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H o o te rs  continue  
tra d itio n  o f success  
in c o n c e rt a t  M S C . 
See s to ry , p . 11.
I h e
M o n f d a r io n
V ol. 59, No. 23 M o n tc la ir  S ta te  Collage, U p p e r M o n tc la ir, N e w  Je rs e y , 0 7 0 4 3  Th u rs ., O ct. 31, 1985
Specialization is a problem in liberal arts colleges
P h oto  b y  Chris G arcia
D r. W a yn e  B ond, p ro fe s s o r in the 
speech and th e a te r d e p a rtm e n t and 
s y m p o s iu m  m o d e ra to r .
B y  W arren Th o m a s
Lib era l a r t s  co lle ge s h a v e  failed  to  
s a t is f y  t h e  n e e d s  o f  f a c u l t y  a n d  
s tu d e n ts  a c c o rd in g  to  D r. D o n a ld  N. 
Le v in e , D e a n  o f  th e  College, U n iv e rs ity  
o f  C h ic a g o , a n d  th e  k e y n o te  s p e a k e r 
a t  th e  s e c o n d  a n n u a l P re sid e n tia l Fall 
S y m p o s iu m  held T h u r s . ,  O c t. 24.
A  m a jo r re a s o n  L e v in e  c ite d  f o r  th is  
fa ilu re  h a s  b e e n  th e  g r o w in g  te n d e n c y  
t o w a r d  p r e m a t u r e  s p e c ia liza tio n  in 
w h ic h  s t u d e n t s  c o n c e n t r a t e  m u c h  
e a r lie r  o n  s tu d ie s  re la t in g  t o  t h e ir  
m ajo r, d e p riv in g  th e m  o f a b ro a d -b a s e d  
e d u ca tio n .
L e v in e  a d m it t e d  t h a t  p r e m a t u r e  
sp e cia liza tio n  is u n d e rs ta n d a b le  g iv e n  
th e  p r e s s u r e s o f  s o c ie ty , w h e r e  s t u ­
d e n ts  a re  in d u ce d  to  d e v e lo p  m a r k e t ­
able  skills m u c h  e a rlie r in o rd e r  to  
s u c c e e d  in a m o re  c o m p e tit iv e  jo b  
m a rk e t.
L e v in e  also critic ize d  th e  specia lized  
c u rr ic u lu m  o f  m a n y  co lle ge  liberal a rts  
d e p a rtm e n ts  f o r  b e in g  to o  rigid. "I 
h a v e n 't  th e  s lig h te s t d o u b t t h a t  it is
im p o ssib le  to  m o u n t  a t r u ly  fin e  liberal 
a r ts  p r o g r a m  w ith in  th e  c o n fin e m e n ts  
o f  a d e p a r t m e n t ’s c u rric u lu m . T h e y 'r e  
ju s t  in a d e q u a te  to  p ro v id e  a qu a lity  
liberal a r ts  e d u c a tio n ,"  he said.
In s te a d  L e v in e  p ro p o s e d  t h a t  co l­
le g es a d o p t an  in te rd is c ip lin a ry  a p ­
p r o a c h  to  e d u c a t io n  s a y in g , " T h e  
b o u n d rie s  o f  d e p a r tm e n ts  e x is t  to  be 
c ro s s e d  o v e r . O n ly  b y  m e rg in g  disci­
plines ca n  co lleges p ro v id e  a fine q uality  
liberal a rts  p ro g ra m ."
Levine  also e x p re s s e d  d issatisfaction  
w ith  th e  p h ilo s o p h y  o f  m a n y  A m e ric a n  
co lle ge s w h ic h  c o n c e n tra te  so le ly  on 
d e v e lo p in g  s tu d e n t 's  in te lle c t w h ile  
ig n o rin g  m o ra l d e v e lo p m e n t. H e  p o in t­
ed  o u t  t h a t  th is  p h ilb s o p h y  w a s  f irs t
B y Joanne C um m ings
M e m b e r s  o f  t h e  a d m in s t r a t io n ,  
f a c u lty , a n d  s tu d e n ts  c o n fro n te d  th e  
m o r a le  p ro b le m  o n  c a m p u s  in t h e  
" F a c u lty  B u rn o u t  a n d  S tu d e n t  B lu e s " 
w o r k s h o p  a t  t h e  P re s id e n t ia l Fall 
S y m p o s iu m  o n  O c t . 24.
M o d e r a to r s . D r. R ita J a c o b s  o f  th e  
English  d e p a rtm e n t  a n d  S G A  le g is la to r 
J a c k  L y o n s  led th e  d isc u s sio n . C o n ­
c e rn in g  f a c u lty  b u rn o u t , p ro fe s s o rs  
a d d re s s e d  su c h  iss u e s  a s : fin an cia l 
p ro b le m s , th e  p re s s u re s  a n d  d e m a n d s  
o f  h e a v y  w o r k  lo a d s , d ifficu ltie s  in 
te a c h in g  s tu d e n ts  w ith  d if fe re n t  in­
te lle ctu a l b a c k g ro u n d s , re s tr ic tio n s  o f 
a s ta n d a rd  g ra d in g  s y s te m , b o re d o m  
linked w ith  te a ch in g  re p e titiv e  co u rse s, 
a n d  th e  la ck  o f  c o m m u n ity  a n d  s e n ­
s itiv ity  a m o n g  f a c u lty  a n d  s tu d e n ts .
C o m m e n tin g  o n  th e  d ifficu ltie s o f  a 
s ta n d a r d  g ra d in g  s y s te m , P ro f. E d  
P ie rs o n  o f  th e  m u s ic  d e p a r t m e n t  said, 
“ It is h a rd  to  d r a w  th e  line b e t w e e n  an  
A  a n d  a B  s tu d e n t. T o  m e , if th e  
p e rs o n  h a s  th e  skills, th e  g ra d e  is n o t 
so  im p o rta n t ."
Citing a w a y  to  c o m b a t  b o re d o m . 
D r. M a rk  F rie d m a n  o f  th e  p s y c h o lo g y  
d e p a rtm e n t  said, "S p e n d in g  m o re  t im e  
o u ts id e  th e  o rg a n iza tio n  h a s  g iv e n  m e  
a b e tte r  s e n s e  o f  c o n tro l. Fe e lin g  m o re  
p ro d u c tiv e  o u ts id e  o f  th e  c la s s ro o m  
h a s  g iv e n  m e  a z e s t  inside th e  c la s s ­
ro o m ."
D r . M a x  S o b e l o f  t h e  m a t h  a n d  
c o m p u te r  sc ie n ce  d e p a rtm e n t  said, 
“T h e  k e y  is f o r  th e  p ro f e s s o r  to  m a k e  
th e  s tu d e n t  fe e l im p o rta n t . M u tu a l 
re s p e c t  p r e v e n t s  b lu e s o r  b u rn o u t ."
D r. M o rto n  Rich o f  th e -E n g lis h  d e ­
p a r t m e n t  a d d e d , “ If y o u  h a v e  se lf-
p r o p o s e d  b y  C a rd in a l J o h n  H e n r y  
N e w m a n  a n d  w a s  a d o p te d  o v e rw h e lm ­
in g ly  b y  A m e ric a n  co lle g e s  sin ce  th e  
b e gin in g  o f  th is  c e n tu ry .
L e v in e  c o n d e m n e d  th is  p h ilo so p h y 
o f  te a c h in g . H e  said , " It  h a s  b e e n  th e  
fo u n d a tio n  f o r  th e  lo n g te rm  abdica tio n  
f o r  th e  re s p o n sib ility  f o r  d e a lin g  w ith  
m o ra l iss u e s  in A m e ric a n  u n iv e rs itie s .’
L e v in e  also c ite d  th e  le c tu re  m e th o c  
o f  te a c h in g  a s  b e in g  in e ffe c tiv e  in 
h elp ing s tu d e n ts  b e c o m e  c o m p e te n t  
a n d  in d e p e n d e n t le a rn e rs . "O n e  th in g  
I’m  c le a r a b o u t  is t h a t  th e  le c tu re  
m e th o d  h a s  to  g o ,"  h e  said. “J u s t  th in k  
h o w  y o u  fe e l s ittin g  th e r e  liste n in g  to  
m y  le c tu re . Y o u  a n d  I k n o w  t h a t  w e
C on t. on p. 3
re s p e c t , y o u  a re  p ro je ctin g  s e lf-re ­
s p e c t. If y o u  e x p e c t  a lot, y o u  will g e t  
t h a t  m u c h  b a c k  f r o m  th e  s t u d e n t s .” 
Rich n o te d  t h a t  th e  c o m b in e d  e n e rg ie s  
o f  th e  te a c h e r  a n d  s tu d e n ts  p ro d u c e s  
" s y n e r g y .” A s  a re s u lt  o f  th is  s y n e r g y , 
b o th  p a rt ie s  le a v e  th e  c la s s ro o m  ful - 
filled.
D e a lin g  w ith  th e  issu e  o f  s tu d e n t  
b lu e s , th e  g ro u p  d is c u s s e d  p ro b le m s  
w ith  c o m m u n ic a tio n  b e t w e e n  fa c u lty  
a n d  s tu d e n ts , fe e lin g s  o f  hum iliatio n  
s te m m in g  f ro m  a lack o f  re s p e c t  f ro m  
th e  te a c h e r, a n d  in d iffe re n c e  o f  fe llo w  
s tu d e n ts .
L y o n s  said , " I 'v e  n o tic e d  a g r e a t  deal 
o f  a p a th y  a m o n g  s tu d e n ts . T h e  m a jo r­
ity  o f  s tu d e n ts  a tte n d in g  M S C  a re  
c o m m u te r s , a n d  o n -c a m p u s  s tu d e n ts  
call th is  a "su itca se  co llege." B y  bringing  
b a c k  H o m e c o m in g  a n d  S p rin g  W e e k , 
th e  S G A  is t r y in g  to  f o r m u la t e  a 
fo u n d a tio n  f o r  s tu d e n ts  to  h a v e  fu n ."
H o w e v e r ,  th is  issu e  n o t  o n ly  lies 
o u ts id e  o f  th e  c la s s ro o m , b u t  w ith in  it. 
S tu d e n t  J u d y  C h id ia c said, " S tu d e n ts  
k n o w  w h a t  th e  t e a c h e r  e x p e c ts  f ro m  
t h e m . It 's  s o r t  o f  a s e lf -fu l filling 
p r o p h e c y . ’’
O n c e  th e  iss u e s  o f  fa c u lty  b u rn o u t  
a n d  s tu d e n t  b lu e s w e r e  re c o g n ize d , 
th e  g ro u p  fo rm u la te d  s o m e  p ossib le  
a n s w e r s . S o m e  o f  th e s e  so lu tio n s  
included: th e  f a c u lty  g e t  in v o lv e d
in sp e cia l a c tiv it ie s  to  b e n e fit  th e ir  
d e p a rtm e n t, a re q u ire d  fa c u lty  ro ta tio n  
a m o n g  c o u rs e s , m o re  fa c u lty -s tu d e n t  
a c t iv ity  o n  b o th  social a n d  a c a d e m ic  
le v e ls , a n d  t h a t  s tu d e n ts  fin d  th e  
c o u ra g e  a n d  re s p o n sib ility  to  se e k  
individual a tte n tio n  f ro m  te a c h e rs .
Scholarships available:
N .J . Bell Te le p h o n e  S c h o la rsh ip
Eligible ju n io rs  a n d  s e n io rs  m a y  a p p ly  f o r  a N .J . Bell T e le p h o n e  S c h o la r­
ship. T h e r e  will b e  t w o  $ 8 7 5  s c h o la rsh ip s  a w a r d e d  in la te  N o v e m b e r o r  
e a rly  D e c e m b e r o f  th is  y e a r.
A p p lic a tio n s  a re  a va ila b le  in th e  fin an cia l aid o ffic e , s tu d e n t  a ctiv itie s  
o ff ic e , E O F  o ffic e  a n d  sch o o l d e a n s ' o ffic e s . C o m p le te d  a p p lica tio n s a re  
d u e  in th e  fin an cia l aid o ffic e  b y  N o v . 22.
B e rg e n  C o u n ty  R e tire  E d u c a to rs  A ss o c ia tio n  S ch o la rsh ip
Eligible s o p h o m o re s  a n d  ju n io rs  m a y  a p p ly  f o r  a B e rg e n  C o u n ty  R e tire d  
E d u c a to rs  A s s o c ia tio n  S c h o la rs h ip . T h e r e  w ill b e  t w o  $ 5 0 0  s c h o la rsh ip s  
a w a r d e d  in la te  N o v e m b e r  o r  e a rly  D e c e m b e r o f  th is  y e a r.
A p p lic a tio n s  a re  a va ila b le  in th e  fin an cia l aid o ffic e , s tu d e n t  a c tiv itie s  
o ff ic e . E O F  o ffic e  a n d  sch o o l d e a n s ' o ffic e s . C o m p le te d  a p p lica tio n s  a re  
d u e  in th e  fin an cia l aid o ffic e  b y  N o v . 22.
L e n d e rs  ba g el b a k e ry  s c h o la rs h ip  g ra n t
In 1982, a p h o to g ra p h  e n tit le d ,"B a g e l E a r  M u f f s ."  b y  M S C  p h o to g ra p h y  
m a jo r M a g g ie  M c D e r m o t t ,  w o n  g ra n d  p rize  in L e n d e rs  B a g e l’s N a tio n a l 
C o n te s t. A s  p a r t  o f  th e  a w a r d , L e n d e rs  d o n a te d  a $ 2 5 0  sc h o la rsh ip  to  
M S C .
T h e  M S C  A r t  D e p a r t m e n t  is n o w  o ffe r in g  th is  s c h o la rs h ip / g ra n t  t o  an  
u n d e rg ra d u a te  p h o to g ra p h y  s tu d e n t  to  fu n d  o n g o in g  w o r k  o r  in itia te  n e w  
p ro je c ts .
In te re s te d  s tu d e n ts  should s u b m it a p o rtfo lio  o f  12 m o u n te d  p h o to g ra p h s  
t o  K la u s  S c h n itz e r  b y  D e c . 4 . D e s c rib e  in a o n e  p a g e  e s s a y  h o w  y o u  w o u ld  
u se  t h e  f u n d s , de ta ilin g  th e  p ro je c t  y o u  w o u ld  like to  p u rs u e , e ith e r re la te d  
to  c u r r e n t  w o r k  o r  e x p lo rin g  n e w  a re a s  a n d  p ro c e s s e s .
T h e  w o r k  w ill b e  ju d g e d  b y  a ju r y  o f  t h r e e  p e o p le : f a c u lt y  m e m b e r , 
N a n c y  G o ld rin g ; f re e la n c e  p h o to g ra p h e r  E ric  L a n d s b e rg ; a n d  a lum ni, 
M a g g ie  M c D e r m o t t .  A n y  q u e s tio n s  p le a s e  s e e  K la u s  S c h n itze r. T h e  
w in n e r  w ill b e  n o tifie d  b y  D e c . 11.
“Burnout”and “blues”discussed
‘ *./• VV'1 / ' *
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If is too early to project whetherwe will hove vacancies 
for the Spring Semester. In the event that w e do, w e  
would like to draw students from our waiting list.
If you ore interested in placing your nam e on our Spring 
Semester waiting list, kindly pick up an application at 
Bohn Hall Residence Life Office. A $60.00 deposit 
payable to Housing Services is required with the appli­
cation.
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Sponsored by:
Alpha Phi Omega - A Class IV Organization
and
The Newman Community - A Class III Organization ■
Alcohol Awareness week focuses 
on the hazards of alcohol abuse
B y  T o m  Boud
In f o rm in g  M S C  s t u d e n t s  o f  th e  
h a z a rd s  o f  a lcohol a b u s e  w a s  th e  m ain 
go a l o f  la s t w e e k 's  f o u rth  a n n u a l 
A lco h o l A w a r e n e s s  W e e k .
T h is  p ro g r a m , s p o n s o re d  b y  Ja m e s  
H a rr is , a s s is ta n t  d e a n  o f  s tu d e n ts , 
g lso  e n c o u ra g e d  a m o re  re s p o n sib le  
a ttitu d e  c o n c e rn in g  th e  c o n s u m p tio n  
o f  alcohol.
" T h e  p u rp o s e  o f  th is  p ro g ra m  is to  
m a k e  o u r  s tu d e n ts  a n d  th e  public m o re  
a w a r e  o f  w h a t  a lcohol re a lly  is, " H a rris  
said. " M a n y  p e o p le  d rin k  w ith o u t  tru ly  
realizing w h a t  co u ld  h a p p e n  a s  a re s u lt 
f r o m  o v e rin d u lg e n c e . F o r  e x a m p le , 
m a n y  s tu d e n ts  d o n ’t  k n o w  t h a t  alcohol 
is re la te d  to  9 0  p e rc e n t  o f  t h e  f ig h ts  
a n d  b ra w ls  w h ic h  o c c u r  on c a m p u s ."
H a rris  said th a t  m a n y  o f  th e  p ro b le m s 
w ith  alcohol o c c u r a t  u n s u p e rv is e d  
c a m p u s  p a rt ie s . " T h e  ta ilg a te  p a rtie s  
sh ould  be  m o re  c a u tio u s ly  c o n d u c te d ,” 
H a rr is  said . " T h e  p a rk in g  lo ts  a re  
c o m p le te ly  o p e n  to  v irtu a lly  a n y o n e  
w h o  w a n t s  to  p a r t y ,  m a k in g  it e x ­
t re m e ly  d ifficu lt to  e n fo rc e  th e  drinking 
a g e  o f  21.
A ls o , th e r e  a re  n o t  e n o u g h  police 
o ffic e rs  a n d  s e c u rity  p e rs o n n e l to  k e e p  
a n  e y e  on e v e r y  single p a r t y  w h ic h  
f u r t h e r  u n d e rlin e s  th e  n e e d  f o r  m o re  
s tu d e n t  re s p o n s ib ility .”
A c c o rd in g  to  H a rr is , th e  C lo ve  R o a d  
A p ts , a re  a lso  a s o u rc e  o f  alcohol 
re la te d  p ro b le m s .
“ T h e  C lo v e  R o a d  A p a r t m e n t s  h a v e  
b e e n  v e r y  p ro b le m a tic  th is  y e a r  b e ­
ca u se  o u tsid e rs , o th e r college s tu d e n ts  
a n d  local h igh sch o o l s tu d e n ts , h a n g  
o u t  t h e r e  in d is o rd e rly  g ro u p s  looking
f o r  tro u b le ,"  he said, “T h is  d o e s n ’t  
c r e a te  a f a v o r a b le  im a g e  f o r  th e  
co lle g e ."
D r. E d w a r d  M a rtin , a s s o c ia te  d e a n  
o f  s tu d e n t  a ffa irs , s u p p o rte d  H a rr is ’ 
p ro g ra m  f o r  in c re a s e d  a lcohol a w a r e ­
n e s s  s a y in g , " O u r  s tu d e n ts  m u s t  e x e r ­
cise  d is c re tio n  w h e n  in vitin g  p e o p le  to  
th e ir  p a rtie s . A  g r e a t  deal o f  tro u b le  is 
c a u s e d  b y  v is ito rs  w h o  c o m e  to  g e t  
d ru n k  a n d  h a rm  o t h e r s .”
M a rtin  a d v is e d  all s tu d e n ts  to  k n o w  
e x a c t ly  w h o  a tte n d s  th e ir  p a rt ie s  a n d  
to  b e w a r e  o f  a n y  u n in v ite d  s tra n g e rs . 
“ B e in g  a w a r e  o f  th is  p ro b le m  is v e r y  
im p o r ta n t .” he said. " B e c a u s e  m a n y  
s tu d e n ts  t r u s t  a n y  s tra n g e r re g a rd le ss  
o f  h o w  d a n g e ro u s  he m ig h t b e .”
M a rtin  also s ta te d  t h a t  M S C  ca n  be 
held re sp o n sib le  f o r  th e  alcohol re la te d  
d e a th  o f  a n y  s tu d e n t  w h o  is s e rv e d  
a lcoholic b e v e ra g e s  o n  c a m p u s .
" If  a n  in to x ic a te d  p e rs o n , w h o  is 
s e r v e d  o n  c a m p u s , h a p p e n e d  to  g e t  
in to  a fa ta l a c c id e n t a n y w h e r e  o ff  
c a m p u s , th e  co lle ge  co uld  be  held 
legally  re s p o n sib le  f o r  t h a t  p e rs o n ’s 
d e a th ,"  M a rtin  said. “T h is  is all th e  
m o re  re a s o n  w h y  alcohol a w a r e n e s s  
is e sse n tia l f o r  e v e r y o n e .”
H o w e v e r , M a rtin  a d d e d  t h a t  he h a s 
c o n fid e n c e  in M S C  s tu d e n ts  re g a rd in g  
re s p o n sib le  d rin k in g  b e h a v io r.
" T h e  fin e  c o n d u c t  o f  th e  s tu d e n t 
b o d y  d u rin g  th e  p re v io u s  h o m e c o m in g  
c e le b ra tio n s  d e m o n s tra te s  t h a t  t h e y  
d e fin ite ly  h a v e  th e  ability  to  b e h a v e  in 
a p r u d e n t  a n d  re sp o n sib le  m a n n e r ,” 
M a rtin  said.
r i^ l e u i s  N o le s  \
D e lta  K a p p a  Psi c e le b ra te s  10 th  a n n iv e rs a ry
T h e  te n  y e a r  a n n iv e rs a r y  o f  D e lta  K a p p a  P si, th e  p ro fe s s io n a l f ra te r n ity  
in b u s in e s s  a n d  e c o n o m ic s , w a s  c e le b ra te d  o n  O c t . 2 6  a t  th e  M o n a  Lisa 
r e s ta u ra n t  in T o t o w a .
A n  in d u ctio n  c e r e m o n y  w a s  h eld , fo llo w e d  b y  g u e s t  s p e a k e rs  f o r m e r  
D e a n  o f  th e  Scho o l o f  B u s in e s s  D r. K e lly , a n d  D r. A rn o ld  S c h a n c u p p , te n  
y e a r  f a c u lty  a d v is o r.
M a n y  p a s t  a n d  p re s e n t  m e m b e rs  w e r e  h o n o re d , including D r. S c h a n c u p p  
a n d  B o b  L o n g o . th e  f ir s t  p re s id e n t  w h o  is n o w  a lum ni d ire c to r  f o r  th e  
f r a t e r n ity .  F o u r  a lu m n i m e m b e rs  w e r e  p re s e n te d  w ith  th e  d istin g u is h e d  
a w a r d s  f o r  p a s t  s e rv ic e s .
W in te r  S e ssio n  O v e rs e a s
Ellen  M o h a m m e d , p r o f e s s o r  o f  th e  fin e  a r t s  d e p a rtm e n t , is s p o n s o rin g  
h e r  te n th  w in t e r  se ssio n  trip  o v e rs e a s .
T h is  y e a r  th e  g ro u p  will v is it  C h in a . H o n g  K o n g . S e o u l a n d  M o n g o lia . 
P a rtic ip a n ts  e a rn  th r e e  g r a d u a te  o r  u n d e rg ra d u a te  c re d its . T h e  trip , 
w h ic h  ru n s  f r o m  D e c . 2 9  to  Ja n . 1 7, c o s ts  $ 2 ,3 4 0  a n d  inclu d e s ro u n d  trip  
a irfa re , h o te l a c c o m m o d a tio n s , a n d  th r e e  m e a ls  in China.
T h e  d e a d lin e  f o r  a p p ly in g  is D e c . 1, a n d  th e r e  is lim ite d  s e a tin g  f o r  
n o n -s tu d e n ts . F o r  m o re  in fo rm a tio n , c o n ta c t  P ro f. M o h a m m e d  a t  8 9 3 - 
7 2 8 3 , ( 2 1 2 )  9 2 1 -2 3 3 4 , ( 7 1 8 )  7 7 8 -9 4 1 7 , o r  in R o o m  2 1 7  o f  th e  Calcia 
building.________________________________
ftr\h a*efiii!r/moneu Ap}>ly.Personnel Department
tVi fcï fcÎ i l y 10:00 - 8:00 P M*for the holidays! Monday thf(| Sflturdfly
... , . «V, Bergen Mall, ParamusLiberal Shopping Discount-
Work evenings and Saturdays as Cashiers 
and Sales Associates
;  An Equal Opportunity Employer M / F ^
Specialization cent, from P. 1
o n ly  le a rn  w h e n  w e  d o  it o u rs e lv e s . 
L e a rn in g  o n ly  ta k e s  p la ce  w h e n  s t u ­
d e n ts  m a k e  it p a r t  o f  th e ir  o w n  e x ­
p e rie n c e .”
F o llo w in g  th e  k e y n o te  a d d re s s , six 
w o r k s h o p s  w e r e  h e ld  to  d is c u s s  
v a rio u s  w a y s  o f  im p ro v in g  th e  q u a lity  
o f life a t  M S C . R e c o m m e n d a tio n s  w e r e  
p re s e n te d  a t  th e  s y m p o s iu m ’s closing 
se ssion.
In th e  critica l th in k in g  w o rk s h o p . D r. 
D a v id  B e n fie ld  o f  th e  p h ilo s o p h y  a n d  
religion d e p a rtm e n t, re c o m m e n d e d  th e  
c re a tio n  o f  an  all c a m p u s  c o m m itte e  
fo r  th e  p u rp o s e  o f  d efin ing  a n d  re fin in g  
th e  m e th o d s  o f  critica l th in k in g .
In th e  e th ic s  in e d u c a tio n  w o rk s h o p . 
D r. K a rl Moll o f  th e  sp e e c h  a n d  th e a tre  
d e p a r t m e n t  r e c o m m e n d e d  t h a t  a 
s t r a t e g y  be  d e v e lo p e d  to  e n c o u ra g e  
th e  e x c h a n g e  o f  m o ra l a n d  eth ica l 
v a lu e s  in th e  c la s s ro o m . D u rin g  th e  
a c a d e m ic  e x ce lle n ce  w o rk s h o p , D r. 
R h o d a  U n g e r  o f  th e  p s y c h o lo g y  d e ­
p a r t m e n t  re c o m m e n d e d  a r e v ie w  o f  
th e  g e n e ra l e d u c a tio n  re q u irm e n ts  in
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P h oto  b y  C hris  G arcia
o rd e r  to  p r e v e n t  o v e rla p p in g  o f  G . E . R. 
c o u r s e s  w ith  c o re  c u rric u lu m  c o u rs e s .
T h e  f a c u lty  b u rn o u t  a n d  s tu d e n t  
b lu e s w o rk s h o p  s u g g e s te d  t h a t  a c a ­
d e m ic  d e p a r t m e n t s  s p o n s o r  m o re  
social e v e n ts  to  p ro v id e  g r e a te r  s tu - 
d e n t/ fa c u lty  in te ra c tio n , as w e ll as 
th e  ro ta tio n  o f c o u rs e s  a m o n g  fa c u lty  
m e m b e rs .
In his closing re m a rk s , M S C  P re sid e n t 
D r. D o n a ld  W a lte rs  said, “ I c a n ’t  tell 
y o u  h o w  up  I feel a f t e r  w h a t  h a p p e n e d  
t o d a y . T h e r e  w a s  a n  a w f u l lo t o f 
e n g a g m e n t, in v o lv m e n t, a n d  critical 
th in k in g  g o in g  o n . D e s p ite  all th e  
n e g a tiv e s , th e re  is so  m u c h  g o o d  go in g  
on h e re .”
M S C ’s f o r m e r  P re s id e n t D r. D a v id  
D ic k so n  e x p re s s e d  his re a c tio n  to  th e  
d a y s  e v e n ts  s a yin g , "I th in k  p a rtic u la rly  
a t  a sm all sch o o l like o u rs , w h e r e  
th e r e  a re  so  m a n y  c o m m u te r s , a n d  
o u r  f a c u lt y  a n d  s t u d e n t s  a re  so 
s e p a r a te , a s y m p o s iu m  g iv e s  u s  a 
g o o d  c h a n c e  to  g e t  to  k n o w  e a ch  
o th e r  a n d  to  h a v e  a g o o d  d is c o u rs e .”
V a lle y  R o a d  P a rk in g
T h e  sign on V a lle y  R o a d  s ta tin g  P a rk in g  b y  P e rm it O n ly , re fe rs  to  a 
p e rm it  f r o m  th e  C lifto n  m u n icip a lity , n o t  a n  M S C  p a rk in g  de cal.
Health Professions bill approved
B y  O ren Zeve
T h e  S G A  le g is la tu re  a p p ro v e d  a bill 
a p p ro p ria tin g  $ 9 9 4 .3 0  to  th e  H e a lth  
P ro fe s s io n s  A s s o c ia tio n , a c la ss  t w o  
o rg a n iz a tio n , f o r  its a n ­
nual h e a lth  fa ir  a t  la st 
n ig h t’s m e e tin g .
I n c . T h e  decision ca m e  a fte r 
a d e b a te  o v e r  a c la u s e  in 
la s t  y e a r ’s bill f o r  t h e  h e a lth  f a ir  
re q u irin g  t h a t  th e  g ro u p  p a y  f o r  50  
p e rc e n t  o f  th e  c o s t, b e g in n in g  in 1985.
M e m b e rs  o f  H ealth  P ro fe ssio n s w e r e  
u n a w a r e  o f  t h e  r e q u i r e m e n t  a n d  
b e lie ve d  t h a t  th e y  w e r e  u n fa ir ly  b eing 
s in g le d  o u t , e sp e c ia lly  s in ce  th e  fa ir  
ha d  b e e n  s u c c e s s fu l f o r  th e  p a s t  te n  
y e a rs . L e g is la to rs  in f a v o r  o f  th e  50  
p e r c e n t  c a p  o n  t h e  a p p r o p r ia t io n  
th o u g h t  th e  lim it w a s  re a s o n a b le  d u e  
to  th e  S G A ’s u su a l gu id e lin e s, re g a rd ­
less o f  la s t y e a r ’s re q u ire m e n t.
T h e  le g is la tu re  d e c id e d  to  p ro v id e  
full fu n d in g  o f  th is  y e a r ’s re q u e s t  w ith  
th e  5 0  p e rc e n t  lim it to  b e  a d h e re d  to  in 
th e  f u tu r e , b a s e d  u p o n  n o tifica tio n  to  
th e  c lu b 's  e x e c u tiv e  b o a rd  a n d  fa c u lty  
a d v is o r. T h e  fa ir  w ill b e  held  o n  W e d ., 
N o v . 6.
In a n o th e r  a p p ro p ria tio n s  bill, th e
In te rn a tio n a l S tu d e n t  O rg a n iz a tio n , a 
c la ss  t w o  o rg a n iza tio n , w a s  a llo tte d  
$ 5 4 5 .3 0  f o r  a re c e p tio n  f o r  P re s id e n t 
D o n a ld  W a lte rs  a n d  his w ife , a n d  M rs . 
R o la n d  G a r r e t t .  M rs . G a r r e t t  will be 
th e  n e w  D ire c to r  o f  th e  In te rn a tio n a l 
S tu d e n t  P ro g ra m .
T h e  o rg a n iz a tio n  s e e k s  to  e sta b lish  
b e tte r  c o m m u n ic a tio n  b e t w e e n  A m e r ­
ican  s tu d e n ts  a n d  th e  v is itin g  fo re ig n  
s tu d e n ts . T h e y  also h o p e  to  d e v e lo p  a 
s t r o n g e r  in te rn a tio n a l c u rr ic u lu m  on 
c a m p u s .
In o th e r  n e w s , th e  le g is la tu re  a p ­
p ro v e d  $ 3 2 5  f ro m  th e  M T A  a c c o u n t 
f o r  a b u s  to  T r e n t o n  S ta te  College fo r  
th is  S a t u r d a y ’s fo o tb a ll g a m e . T h e  
t ic k e t s  w ill b e  a v a ila b le  o n  F r id a y  
m o rn in g , a t  a c o s t  o f  $3  f o r  th e  b u s  
a n d  $ 2 .5 0  f o r  a d m is s io n  to  t h e  g a m e .
A ls o , th e  le g is la tu re  re n e w e d  th e  
J e w is h  S t u d e n t  U n io n s  c la s s  t h r e e  
c h a rte r .
S G A  P re s id e n t  D a v e  H a n d a l c o n ­
g ra tu la te d  Class O n e  C o n c e rts  on th e ir  
fin e  p ro d u c tio n  o f  th e  H o o te rs ’ c o n c e rt  
T u e s d a y  n ig h t. H e  re m in d e d  s tu d e n ts  
t h a t  th e  B o a rd  o f T r u s te e s , w ill m e e t 
n e x t T h u r s . .  N o v . 7 in R o o m  4 1 9  o f  th e  
S tu d e n t  C e n te r.
4. T h e  M ontclarion/Thurs..  Oct. 31, 1985.
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Montclair Bikary. 127 Val­
ley Rd., 744-7252. 10% 
off blcycla* & accessorial. 
B ro n it Salon (A  Tanning 
Lounge), 542 Valley Rd., 
744-1262, Initial 30 min. 
session " F R E E " , plus 15% 
off regular prices.
Burner's Stationary
j o a A r
SrODEA/71 DISCOUNT
St o d e w t
¿ D IS C O U N T ,
CARD®
JtiJfLiL £
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629 Valley Rd„ 746-8444.; 
15% off art and school sup­
plies. f
Cinema 46. Rt. 46, Totowa/
256-5643. $1.50 off Sunday, 
thru Thursday eve. shows.T
Bloomfield Ave., 783-3334., 
20% off any purchase.
m l d h? ve !!rl78309<W8! °io%
off sneakers and athletic 
footwear. 15% off clothing. 
Copywcll Type Service. 20
/tvwo ir Stale College
STUOEMT D«COUNT CARO
Lackawanna PI., 744-6755, 
resumes, flyers, posters, etc. 
15% discount.
Direct Audio/Vidoo 397
Rt. 46 West. (2 miles West 
of Wlllowbrook). 575-4600. 
1089 Rt. 1 South, Avenal/ 
Woodbrldge, 634-3140. 20%  
off stereo equipment and 
accessories.
Domino's Pizia. 516 Valley
Rd. (lower levai),744-0006. 
Free delivery guaranteed in 
30 min. or lass or they will 
take $3.00 off.
F innamora'« Tavern. 516
Valley Rd. (A&P shopping 
plaza), 746-7644. 10% off 
total check for you & one 
guest. (Must ba 21 or over 
for alcoholic beverages.)
%
-THfS TUDCÑT
c e n t e r  
a n n e *  
1 0 3 -— ■
Moments Notice. 74 Church 
St., 744-6245.10% off cloth­
ing for the fun at heart.
Montclair Ice Arena. 41 
Chestnut St., 744-6088. 
$1.00 off Saturday (College 
skate night.)
National Music Shop. 600 
Bloomfield Ave., 744-6320. 
20% off all instruments and 
accessories, 10% off sheet 
music & books.
i o  ; j b .
liwy
Upper MontclairO 'Hara’s
Exxon. 572 Valley Road, 
744-3550. 10% off auto 
repairs and towing.
Plaza Car Wash. Rt. 46 West 
(next to Caldor's), Little 
Falls, 256-4072. $1.00 off 
regular car wash prices. 
Villager'« I & II. 460 Bloom­
field Ave., 763-6106, 26 
Lackawanna Plaza. $5.00 
off any hairstyle (men or 
woman).
The Jewish Free University
is coming to campus once more!
.......... Sponsored by The Jewish Student Union.........
Tuesday, November 5th - ''Historical Lessons from The Holocaus
Insrrucron Cecile Seiden 
Srudenr Center Room 411 - 7:30 P.M.
Monday, November 11th -"The Psychology of Intermarriage 
Instructor: Dr. Charles Selengur 
Srudenr Center Room 411 - 7:30 P.M.
Tuesday, November 19th - "Israeli Dancing”
Instructor: Daniel Ducoff 
Srudenr Center Room 411 - 7:30 P.M.
Wednesday, November 20th - "Midrash''
Instructor: Dr. Walter Herzberg 
Cofererio C - 7:30 P.M.
Tuesday, November 26 - "Introductory Conversational Hebrew' 
Instructor Shmuel Wolman 
Srudenr Center Room 413-414 - 7:30 P.M. 
Wednesday, December 4th - "Jewish View  of Sexual Ethics'
Instructor: Perry Rank
Purple Conference Room - Srudenr Center - 7:30 
■“Registration Fee of $3.00 covers cost for all courses! 
■“Registration is FREE for J5.U. members 
holding valid '85-'86 membership cards.*
All Students Welcome!!
J.5.U. is a Class III Organization of 5.G A
Member and beneficiary of the United Jewish Federation ofMetroWestand its 
United Jewish Appeal and administered by the United Centers of MetroWest
urvey
*  In order for us to get on idea of our possible vacancies 
for Spring Semester, w e need to find out what you ore 
plonning for next semester. Your Resident Assistant (RA) 
will be approaching you soon and you will be hand 
delivered on application form which you should com­
plete ONLY IF YOU ARE PLANNING TO LIVE OFF CAMPUS 
FOR SPRING SEMESTER.
*  This form (Spring Residency Survey) should be returned 
to the office of Residence Life (Bohn 4th floor) no later 
than Monday, December 2, 1985. If is very important 
that this deadline be kept and failure to submit this 
survey will result in a $50.00 penalty.
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PROFESSIONAL MUSIC ASSOCIATES
n j ip f M A A 8TAFF 0F F|FTEEN PROFESSIONAL m u s ic ia n s  p r o v id in g  
THE FINEST MUSICAL INSTRUCTION.
PRIVATE LESSONS, WORK SHOPS, CLINICS, IN ALL 
INSTRUMENTS AND VOICE. PLUS CLASSES IN THEORY, & VOCAL 
TECHNIQUES. LIVE PERFORMANCE EMPHASIZED.
ALL INSTRUMENTS SOLD AND SERVICED. SHOW MONTCLAIR 
STATE I.D. AND RECEIVE AN EXTRA 10% DISCOUNT ON ALL 
SERVICES
PROFESSIONAL MUSIC ASSOCIATES 5S WEBRO RD. CLIFTON, N.J. 07012. 
(201) 777-4323 TONY RACCIATTI-DIRECTOR
Become A 
Doctor of 
Chiropractic
For more than 40 years, Northwestern College of
Chiropractic has helped thousands of students fulfill their
career goals as successful health care practitioners.
We offer you:
•  One of the best academ ic programs in the nation.
•  A beautiful 25-acre campus with modern facilities and 
dedicated educators.
• $4 million a year in financial aid opportunities through 
grants, loans and scholarships.
•  A chiropractic degree recognized for state licensure in 
all 50 states and Canada.
•  A curriculum nationally accredited through the Council 
of Chiropractic Education (CCE).
•  National recognition as a Category I Health Care Pro­
vider such as MDs, DOs and DDSs.
For more information on Northwestern College of Chiro­
practic, call Toll Free 1-800-328-8322, extension 290; collect at 
(612) 888-4777 or complete the form below and return it to 
Northwestern College of Chiropractic, Admissions Office, 
2501 West 84th Street, Bloomington, MN 55431.
Please send me more information on Northwestern College of Chiropractic
Name_____________________________________________________________________________
Address__________________________________________________________________________
City_____________________________________ .S tate . -Zip.
Phone(_ Years of college experience.
Send To: Northwestern College of Chiropractic, Admissions Office, 2501 West 84th Street, 
Bloomington, Minnesota 55431 
Call Toll Free 1-800-328-8322, Extension 290; 
Collect at (612) 888-4777
Law  school day draw s sixty 
reps from around the nation
V
B y  Lisa Nelson
S ix ty  la w  sc h o o ls  w e r e  re p re s e n te d  
a t  th e  L a w  S cho o l A d m is s io n s  D a y , 
s p o n s o re d  b y  th e  P r e -L a w  S o c ie ty  o f  
th e  S G A . th e  C e n te r  f o r  Legal S tu d ie s  , 
a n d  th e  S tu d e n t  P a ra le ga l A s s o c ia tio n  
o f  th e  S G A  held O c t. 2 3  a t  M S C .
R e p re s e n ta tiv e s  f ro m  th e s e  s ch o o ls 
o ffe re d  a d v ic e , a n s w e r e d  q u e s tio n s , 
a n d  p ro vid e d  lite ra tu re  a n d  app lica tio n s 
to  4 5 0  p ro s p e c tiv e  la w  s tu d e n ts .
In a d d itio n , th e r e  w e r e  t w o  pa n e l 
d isc u s sio n s , "C h o o s in g  a L a w  S c h o o l” 
a n d  "A p p ly in g  to  L a w  S ch o o l: F inancial 
A id , th e  P e rso n a l S ta te m e n t , a n d  th e  
A d m is s io n s  P ro c e s s ,” a s  w e ll a s  in­
fo rm a tio n  o n  th e  L a w  S cho o l A d m is ­
sio n s T e s t  ( L S A T ) .
In t h e  f ir s t  le c tu re , th e  p a n e l dis­
c u s s e d  f a c t o r s  in v o lv e d  in ch o o s in g  a 
la w  sch o o l. A m o n g  th o s e  to  b e  c o n ­
s id e re d  a re : g e o g ra p h ic  a re a , th e  
p h ys ic a l s e ttin g  o f  th e  sch o o l a n d  
su rro u n d in g  c o m m u n ity , th e  availability 
a n d  d e s ira b ility  o f  h o u s in g , a n d  th e  
a va ila b ility  o f  public t ra n s p o rta tio n .
O th e r  f a c t o r s  in clu d e d  th e  size o f  
th e  e n te rin g  c la ss , th e  o p p o rtu n ity  f o r  
p a rt -t im e  e m p lo y m e n t, p la c e m e n t s ta ­
tis tic s . th e  p re s tig e  a n d  q u a lity  o f  th e  
in s titu tio n , th e  in s titu tio n 's  ab ility  to  
s e r v e  p e rs o n a l e d u ca tio n a l n e e d s  a n d  
go a ls , a n d  th e  n e t  o ve ra ll c o s t.
D is cu s sin g  th e  p e rs o n a l s ta te m e n t , 
o n e  re p re s e n ta tiv e  o f  H a r v a r d  said, 
" T h e  p e rs o n a l s t a t e m e n t  a n d  re c o rd s  
a re  v e r y  im p o rta n t . T h e  e s s a y  sh o u ld  
b e  w e ll th o u g h t  o u t. T h e  L S A T  s c o re s , 
g ra d e  p o in t a v e ra g e , a c tiv itie s  o u ts id e  
sch o o l, a s  w e ll a s  inside sch o o l, a n d  
a n y  jo b s  held a re  im p o rta n t  a ls o .”
Fin a n cia l aid is a va ila b le  th ro u g h  
loans, g r a n ts , s c h o la rs h ip s  a n d  L a w  
S cho o l A s s u r e d  A c c e s s  P ro g ra m s . In 
a p p ly in g  to  la w  sch o o l, o n e  n e e d s  to  
ta k e  th e  L S A T .  A  re g is tra tio n  p a c k e t  
is a va ila b le  in th e  C e n te r  f o r  Legal 
S tu d ie s .
T h e  C e n te r o ffe rs  a Paralegal S tudies 
P ro g ra m , w h ic h  is th e  o n ly  f o u r -y e a r  
p ro g ra m  in N J  t h a t  is a p p ro v e d  b y  th e  
A m e ric a n  B a r  A s s o c ia tio n , a n d  P re - 
L a w  S tu d ie s  p ro g ra m . B o th  p ro g ra m s  
a re  o f f e re d  a s m in o rs . T h e  C e n te r  also 
p ro v id e s  co un se llin g  a n d  in fo rm a tio n  
f o r  s tu d e n ts  in te re s te d  in la w .
F o r  t h e  th ird  c o n s e c u tiv e  y e a r , th is  
e v e n t  w a s  m a d e  p o ssib le  th r o u g h  a 
g r a n t  f r o m  th e  A a r o n  a n d  R a ch el 
M e y e r  M e m o ria l F o u n d a tio n . P re p a ra ­
tio n  f o r  th e  e v e n t  w a s  a c o m b in e d  
e f f o r t  o f  s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  u n d e r 
th e  d ire c tio n  o f  D r. M a rily n  F ra n k e n - 
th a le r , th e  d ire c to r  o f  th e  C e n te r  f o r  
Legal S tu d ie s . A d d itio n a l help  w a s  
p ro v id e d  b y  J u d y  R o s e n b u s h , s tu d e n t  
a s s is ta n t  in Legal S tu d ie s  a n d  v ic e - 
p re s id e n t  o f  th e  P a ra le ga l S tu d e n t  
A s s o c ia tio n .
O f  t h e  e v e n t ,  J o h n  N a v a r r o ,  a 
m e m b e r  o f  th e  P r e -L a w  S o c ie ty  said, 
“ It g iv e s  a p e rs o n  a v a r ie ty  o f  sc h o o ls  
to  look a t  a n d  th e  r e p re s e n ta tiv e s  
g iv e  g o o d  in fo rm a tio n .”
Ju n io r  K a rl Reidel said, " T h is  is m y  
th ird  y e a r  h e re . F o r  s o m e o n e  like m e  
p la n n in g  to  g o  to  la w  sch o o l, th is  is a 
g r e a t  e x p e rie n c e . Y o u  c a n  s p e a k  w ith  
th e  p e o p le  w h o  will be  ju d g in g  y o u .”
M a n y  la w  sch o o l re p re s e n ta tiv e s  
said t h a t  th is  la w  d a y  w a s  o n e  o f  th e  
f in e s t  a n d  b e s t  a tte n d e d  e v e n ts  o f  its 
kind in th e  c o u n try .
M SC student charged with 
assaulting parking attendant
CAMPUS
POLICE
REPORT
B y  V ive tte  W atson
A f t e r  fo rc e fu lly  e n te rin g  lo t 13 w ith  
his c a r , a m ale M S C  s tu d e n t  a s s a u lte d  
th e  s tu d e n t  p a rk in g  lo t a t te n d a n t  on 
O c t. 25.
A c c o rd in g  to  c a m ­
p u s  p o l i c e ,  t h e  
in c id e n t o c c u re d  a t 
8 :4 0  a .m ., w h e n  th e  
s tu d e n t  u se d  his c a r  
t o  p u s h  d o w n  t h e  
b a rric a d e s  b lo cking  th e  e n tra n c e  a n d  
p a rk e d .
A f t e r  p u s h in g  th e  a t te n d a n t  s e v e ra l 
t im e s , th e  s tu d e n t  th r e a te n e d  to  ru n  
t h e  a t te n d a n t  o v e r  w it h  his c a r  a f te r  
b e in g  to ld  h e  c o u ld n 't  p a rk  in th e  lot. 
T h e  p a rk in g  a t te n d a n t  sign e d  a c o m ­
p la in t . T h e  s t u d e n t ,  c h a r g e d  w it h  
sim p le  a s s a u lt, will h a v e  to  a p p e a r in 
c o u rt.
O n  T h u r s .  O c t . 2 4 , b e t w e e n  7 :4 5  
a .m . a n d  1 p .m .,  th ie v e s  sto le  a '79  
T o y o t a  v a lu e d  a t  $ 5 ,0 0 0  f ro m  lot 13.
A lso  on O c t .j2 4 a t  1 0 :3 0 a .m ., th ie v e s  
sto le  th e  T -R o o f  o f an  '81 C o r v e tt e  in 
lo t 13. L a t ^ r  t h a t  s a m e  d a y  a t 5 :3 0  
p .m .,  a w o m a n  r e tu rn e d  to  h e r '79  
T h u n d e r b ir d  o n  W e b s te r  R o a d  a n d  
d is c o v e re d  th a t  h e r $ 2 7 5  le a th e r ja c k e t  
w a s  m issin g.
O n  T u e s . O c t . 2 2  a t  12 :2 0 p .m . , a '74  
T o y o t a  w a s  re p o rte d  o n  fire  in lot 24. 
T h e  Little  Fa lls  F ire  D e p t'.w a s  called  to  
e x tin g u is h  th e  fire .
O n  S u n . O c t. 2 7 . a F re e m a n  Hall 
re s id e n t  re p o rte d  t h a t  s o m e o n e  e n ­
te r e d  his r o o m  a n d  s to le  $ 6 0  a n d  a
s te re o  s y s te m . T o ta l va lu e  o f  th e  ite m s 
is $710.  O n  t h a t  s a m e  d a y  a n o th e r  
F re e m a n  Hall re s id e n t  re p o rte d  th a t  
s o m e o n e  h a d  also e n te re d  his ro o m  
a n d  ta k e n  a ra d io , c a s s e t t e s  a n d  
a lb u m s , all v a lu e d  a t $ 11 1.
O n  O c t . 2 2  a t  6 :3 0  p .m .,  s o m e o n e  
sto le  a w a lle t  le ft  u n a tte n d e d  in th e  
lib ra ry . T o ta l v a lu e  o f  w a lle t  a n d  its 
c o n te n ts  is $ 9 0 . O n  W e d . O c t . 2 3 , a 
w a lle t  le ft  u n a tte n d e d  in th e  lib ra ry  
w a s  sto le n . T o ta l v a lu e  is $59.
L a te r  t h a t  d a y  in th e  lib ra ry , a 
s tu d e n t  le ft  h e r  k n a p s a c k  u n a tte n d e d  
o n ly  to  re tu rn  a n d  fin d  th a t  s o m e o n e  
h a d  ta k e n  h e r $ 3 5  w a lle t.
O n  O c t . 2 2  b e t w e e n  3 p .m . a n d  5 
p .m .,  s o m e o n e  sto le  a $ 3 5  w a lle t  f r o m  
a p o c k e tb o o k  le ft  u n a tte n d e d  in th e  
lib ra ry . L a te r  t h a t  d a y  in th e  lib ra ry  
b e t w e e n  5 :3 0  p .m . a n d  6 : 1 5  p .m ., 
s o m e o n e  sto le  a $ 3 4  w a lle t  f ro m  a 
ja c k e t.
O n  Fri. O c t . 2 5 a t 8 :2 4 p .m ., a B la n to n  
Hall fe s id e n t  re p o rte d  t h a t  s o m e o n e  
h a d  e n t e r e d  h is lo c k e d  r o o m  a n d  
re m o v e d  $ 2 0  f r o m  his w a lle t  in his 
d e sk .
O n  O c t. 2 5  a t  3 : 1 6  a .m ., a fe m a le  
s t u d e n t  re p o r t e d  t h a t  f o u r  m a le s  
fo llo w e d  h e r  a n d  h e r  f r ie n d s  f r o m  th e  
R a t  to  th e ir  C lo ve  R o a d  A p t. T h e  m a le s  
th e n  k n o c k e d  o n  t h e  d o o rs  a n d  w in ­
d o w s . T h e  m a le s  fle d  in a c a r  w h e n  th e  
c a m p u s  police a rr iv e d . T h e  o ff ic e rs  
p u rs u e d  t h e m  to  R o u te  3 a n d  lo st 
th e m .
L o t  C lo s in g
O n  W e d ., O c t : 6  h a lf o f  lo t 1 9 -will b e  c lo se d  f o r  th e  H e a lth  Fa ir.
Sale begins
Monday, November 4,1985 
thru Friday, November 15th
Limited Quantities, Limited Sizes
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1. Go to the Bookstore this
week.
3. Borrow their lucky pen to fill 
out the “Week In Switzerland” entry 
form below.
4. Pick up your free poster...and 
ask their advice on where to hang it!
D e p o s i t  t h i s  f o r m  i n  t h e  e n t r y  b o x  a t  t h e  c o l l e g e  b o o k s t o r e .  A m i  t h e n . . . k e e p  y o u r  f i n g e r s  c r o s s e d
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8. T h e  M ontclarion/Thurs.,  O ct. 31, 1985.
Students concentrating on majors 
are deprived of broader education
T h e  p r o b l e m s  o f  e d u c a t i o n  in lib e ra l a r t s  c o l le g e s  w e r e  
d i s c u s s e d  a t  M S C ’s  2 n d  A n n u a l  P r e s i d e n t i a l  F a ll 
S y m p o s i u m ,  h e ld  O c t .  2 4 . T h e  k e y n o t e  s p e a k e r ,  D r .  
D o n a ld  N . L e v in e ,  t o u c h e d  o n  m a n y  i m p o r t a n t  is s u e s  in 
h is  s p e e c h .
A  m a j o r  is s u e  a d d r e s s e d  w a s  t h e  f a i lu r e  o f  l ib e ra l a r t s  
c o l l e g e s  t o  p r o v i d e  a  b r o a d - b a s e d  e d u c a t i o n  f o r  
s t u d e n t s .  L e v in e  f e l t  t h a t  s t u d e n t s  e n t e r  a  m a j o r  t o o  
q u ic k ly  a n d  t h e n  c o n c e n t r a t e  o n  it  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
t h e y  d e p r i v e  t h e m s e l v e s  o f  t h e  c h a n c e  t o  s t u d y  o t h e r  
a r e a s  a s  w e l l .
T h e  r e a s o n  L e v in e  c i t e d  t h is  is  b e c a u s e  o f  p r e s s u r e  o n  
s t u d e n t s  t o  d e v e lo p  m a r k e t a b l e  s k ills  t o  s e c u r e  f u t u r e  
e m p l o y m e n t .  T h i s  is  w i t h o u t  d o u b t  a  s ig n  o f  o u r  t im e s .  
H a r d l y  a n y o n e  s t u d ie s  f o r  t h e  s h e e r  p le a s u r e  o f  le a r n in g  
a n y m o r e .  M o r e  o f t e n ,  a  s t u d e n t  e n t e r s  c o lle g e  w i t h  a n  
e y e  t o w a r d s  b e c o m in g  a  s a le a b le  c o m m o d i t y  r a t h e r  
t h a n  a  w e l l - r o u n d e d ,  e d u c a t e d  p e r s o n ,  t h o u g h  m a n y  
m i g h t  n o t  lik e  t o  t h in k  o f  t h e m s e l v e s  in  t h is  m a n n e r .
B u t  t h is  is  t o t a l l y  u n d e r s t a n d a b l e  w h e n  j o b  m a r k e t  
p r e s s u r e s  a n d  c o m p e t i t i v e n e s s  f o r  p o s it io n s  is  t a k e n  
in t o  c o n s i d e r a t io n .  A l t h o u g h  w e  m a y  f e e l  t h a t  a  g o o d  
e d u c a t io n  s h o u ld  n e v e r  t a k e  a  b a c k  s e a t  t o  t h e  a lm i g h t y  
d o lla r ,  t h e  r e a l i t y  o f  o u r  t im e s  o f t e n  c a u s e s  j u s t  t h is  t o  
o c c u r .
W e  h a v e  n o  a n s w e r s  f o r  t h is  s i t u a t io n .  H o w e v e r ,  t h e  
d is c u s s io n  o f  t h i s  is s u e ,  a n d  o t h e r s  r a is e d  in  t h e  
s y m p o s i u m ,  s u c h  a s  t h e  t e a c h in g  o f  c r it ic a l  t h in k in g  a n d  
t h e  w id e n i n g  o f  s t u d e n t  d e v e l o p m e n t  t o  in c lu d e  m o r a l  
a n d  e t h ic a l ,  r a t h e r  t h a n  s o le ly  in t e l le c t u a l  g r o w t h ,  is  a  b ig  
s t e p  in  t h e  r ig h t  d i r e c t io n .
T h e  m o r e  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  e d u c a t io n a l  a d m in is ­
t r a t o r s  g a t h e r  t o  d is c u s s  t h e s e  is s u e s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
c h a n c e  b e c o m e s  f o r  g a in in g  v a lu a b le  in s ig h t s .
Don't forget to vote 
Nov. 5
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Xmo shoo-in -Tor this jo k l
q  ^ - 0  A v e r a g e  i n  C o m p u t e
S c ie n ce , X  cues p resident 
the colpivi er club, becJÇ X
C o m p u te rs
Greek Council
E njoy the “ G reek life ”  a t M S C
B y  Rob Acerra
"B e  U n iq u e -G o  G re e k "  w a s  th e  sign p ro u d ly  
d is p la y e d  o n  th e  f r o n t  o f  th e  G re e k  Council 
f lo a t a s  it m a d e  its w a y  th ro u g h  th e  s t re e ts  o f  
U p p e r M o n tc la ir, in th e  f irs t  H o m e c o m in g  P arade 
M S C  h a s  h a d  in nine y e a rs .
In k e e p in g  w ith  th e  G re e k  tra d itio n , th e  
fra te rn itie s  a n d  so ro ritie s  o f  th e  c a m p u s  u n ite d  
to  c o n s t r u c t  th e  G re e k  Council f lo a t. W o rk in g  
th r o u g h  th e  n ig h t o n  F r id a y , th e  f lo a t  w a s  
c o m p le te  f o r  th e  p a ra d e  o n  S a tu rd a y . A f t e r  
m a k in g  its  t r ip  t h r o u g h  t o w n  a n d  p a s s in g  th e  
re v ie w in g  s ta n d , a n d  a f t e r  th e  Ju d g e s  tallied 
th e  v o t e s , th e  G re e k  Council w a lk e d  a w a y  
w ith  th e  f irs t-p la c e  t ro p h y .
T h is  is o n ly  o n e  e x a m p le  o f  th e  s u c c e s s  th e  
G re e k  Council e n c o u n te re d . H a v in g  o n ly  b e e n  
g r a n te d  a c h a r t e r  in M a y  o f  th e  S p rin g  s e m e s ­
t e r ,  th e  G re e k  Council h a s  s h o w n  w h y , e v e n  
th o u g h  it is o n e  o f  th e  n e w e s t , it is th e  la rg e s t, 
m o s t  p ro m in e n t  a n d  m o s t  a c tiv e  o rg a n iza tio n  
on c a m p u s , se c o n d  o n ly  to  th e  S G A  itself.
W hile s o m e  o f  th e  G re e k s  w e r e  b u s y  w in n in g  
f ir s t -p r iz e  in th e  H o m e c o m in g  P a ra d e , th e  
o th e r  5 0 0  m e n  a n d  w o m e n  o f  th e  s e v e n te e n  
f ra te rn it ie s  a n d  so ro ritie s  t h a t  b e lo n g  to  th e  
G re e k  C ouncil w e r e  p la yin g  a v e r y  a c tiv e  role in 
th e  H o m e c o m in g  E x tra v a g a n z a .
O n  W e d n e s d a y  O c t . 9, th e  C o lle ge  Life  U n io n  
B o a rd  ( C L U B )  held  its a n n u a l F a llfe s t, w h e r e  a 
m a jo rity  o f  th e  f ra te rn itie s  a n d  s o ro ritie s  on 
c a m p u s  p a rt ic ip a te d  in a c tiv it ie s  ra n g in g  f ro m  
fish  to s s e s , ra ff le s  a n d  b a k e  sales to  th e  
e x c it in g  M u sica l C h a irs  s p o n s o re d  b y  th e  
In te rf ra te rn ity  Council.
T h a t  e v e n in g , T K E  ( T a u  K a p p a  Ep silo n  
F r a t e r n it y )  s p o n s o re d  a c h a rity  so ftb a ll g a m e  
a g a in s t  th e  W N E W — F M  A ll -S t a r  S o ftb a lle rs . 
T h e  g a m e  w a s  p la y e d  f o r  M s . S u s a n  A r m s , a 
f o r m e r  M S C  s tu d e n t  w h o  is s u ffe rin g  f ro m  
n e o ro fr ib ro m a to s is . T K E  ra ise d  a to ta l o f 
$ 1 2 1 8 . 0 4 .
O n  T h u r s d a y  e v e n in g , th e  G re e k  Council, 
a ga in  s h o w in g  its in v o lv e m e n t, c o -s p o n s o re d  
th e  T o g a  D a n c e  w ith  H o m e c o m in g  C o m m itte e . 
S igm a  D elta  Phi S o ro rity  a n d  T a u  K a p p a  Epsilon 
F r a t e r n it y  b o th  d o n a te d  H o o te rs  t ic k e ts  f o r  
th e  B e s t  T o g a  a n d  S h o u t r n n t -^ t c
F r id a y  e v e n in g . A lp h a  Phi O m e g a  F ra te rn ity  
c o n s tru c te d  th e  b re a th ta k in g  b o n fire  th a t  
p re c e e d e d  th e  P ep R ally  a n d  H a y rid e s . M e m ­
b e rs  o f  th e  a d m in is tra tio n  a re  sa yin g  th e  
e v e n in g  w a s  o n e  filled w ith  school sp irit a n d  
e n th u s ia s m , s o m e th in g  M S C  h a s  n o t se e n  fo r  
q u ite  s o m e tim e .
O n  S a tu r d a y , a f t e r  th e  p a ra d e , Phi A lp h a  Psi 
F r a t e r n it y  to o k  f ir s t  p la c e  in th e  a n n u a l H o m e ­
c o m in g  ta ilg a te , s p o n s o re d  b y  th e  A lu m n i 
A s s o c ia tio n . D u rin g  th e  fo o tb a ll g a m e , th e  
s ta n d s  w e r e  ro a rin g  w ith  G re e k s , p ro u d ly  
d isp la y in g  th e ir  b a n n e rs  a n d  ch e e rin g  th e  
Indians o n  to  v ic to ry .
B e h in d  th e  s c e n e s , th e  G re e k s  w e r e  in k e y  
p o sitio n s  o n  th e  H o m e c o m in g  C o m m itte e . Patti 
H e a le y , C h a irp e rs o n  to  th e  G re e k  Council, w a s  
in c h a rg e  o f  th e  H a y rid e s ; Jo e  T e s t a  o f  Phi 
A lp h a  Psi, c o o rd in a te d  s e c u r ity  f o r  th e  w e e k s  
e v e n ts ; a n d  fin ally R o b e rt  A c e rra  o f  T a u  K a p p a  
E p silo n , c o o rd in a te d  th e  e n tire  “A liv e  in 8 5 " 
H o m e c o m in g  E x tra v a g a n z a .
A s id e  f r o m  H o m e c o m in g , th e  G re e k  Council 
ju s t  c o m p le te d  a v e r y  su c ce s sfu l fu n d ra is e r. 
O th e r  p la n n e d  a ctiv itie s  include: th e  f irs t  G re e k  
W e e k  h e ld  a t  M S C  in m a n y  y e a r s ; th e  f ir s t  
G re e k  Ball a t  th e  e n d  o f  G re e k  W e e k ; a n  on 
c a m p u s  C h ris tm a s  T r e e  ligh tin g ; a n d  a c o m ­
m u n ity  s e rv ic e  p ro je c t  t h a t  will b e n e fit  th e  
ch ild re n  o f  th e  fa c u lty  s ta f f  a n d  a d m in istra tio n  
a lo ng w ith  ch ild re n  o f  n e ig h b o rin g  t o w n s  d u rin g  
C h ris tm a s .
A s  o n e  c a n  s e e  th e  m e m b e rs  o f  th e  f r a t e r n i ­
t ie s  a n d  so ro ritie s  b e lo n g in g  to  th e  G re e k  
C o u n cil a re  e n jo y in g  th e m s e lv e s  a s  w e ll as 
b e n e fitin g  th e  e n tire  c a m p u s  w ith  th e ir  w o r k .
If y o u  a re  n o t  a m o n g  th e  o v e r  5 0 0  m e n  a n d  " 
w o m e n  t h a t  a re  e n jo y in g  th e  “G re e k  Life ", 
th e n  ta k e  th e  tim e  n o w  to  g e t  th e  in fo rm a tio n  
y o u  n e e d  .
C o n ta c t  th e  S G A  o ff ic e  in R o o m  103 o f  th e  
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x  a t  8 9 3 -4 2 0 2  o r  th e  
S t u d e n t  A c t iv it ie s  O ff ic e  in R o o m  4 0 0  o f  th e  
S tu d e n t  C e n te r  a t  8 9 3 -4 4 1  1 o r  8 9 3 -4 4 1 8  f o r  
m o re  in fo rm a tio n  o n  h o w  y o u  c a n  " B e  U n iq u e - 
G o  G re e k ” !
R o b e rt A ce rra  is s tu d e n t a d v is o r  to  the G reek
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Student angered by recurring bomb scares in dorms
T o  th e  e ditor:
In th e  O c t. 2 4 , issue  o f  th e  M o n t -  
clarion, th e r e  w e r e  t w o  le tte rs  to  th e  
e d ito r c o n c e rn in g  th e  co n d itio n s  in 
B la n to n  Hall. T h is  le tte r  is to  a d d re s s  
a n  issu e  t h a t  e f f e c ts  a lm o s t all 2 ,0 0 0  
re s id e n t s tu d e n ts .
V a rio u s  re a s o n s  ca n  b e  o ffe re d  as 
to  w h y  s tu d e n ts  c h o o s e  to  live on
c a m p u s , b u t  f o r  th e  m o n e y  w h ic h  is 
s p e n t  b y  p a re n ts , fe llo w  s tu d e n ts , o r  
th r o u g h  fin an cia l aid, w e  re c e iv e  in­
a d e q u a t e  f o o d  s e r v ic e  a n d  o n ly  
a d e q u a te  housing. M a n y  s tu d e n ts  h a v e  
no ch o ice  b u t  to  live o n  c a m p u s  d u e  to  
th e  d is ta n c e  b e tw e e n  th e ir  h o m e  a n d  
th e  co llege.
T h e  iss u e  t h a t  p la g u e s  re s id e n t
Prof, explains her position 
on the arm band decision
T o  th e  e ditor:
T h e  O c t .  2 4  a rt ic le  b y  W a r r e n  
T h o m a s , “ F a c u lty  S e n a te  C ritic ize s 
H a ndling  o f  M a cC o n n e ll C a s e ,” is a 
c le a r d e m o n s tra tio n  o f  th e  w a y  th e  
literal u se  o f  la n g u a g e  a n d  "o b je c tiv e ” 
re p o rtin g  o b s c u re  b o th  t ru th  a n d  in­
te n tio n .
It is t r u e  t h a t  I in tro d u c e d  th e  m o tio n  
re g a rd in g  b la ck  a rm  b a n d s . It is tru e  
t h a t  th e  a ctio n  o f  th e  a d m in is tra tio n  
w a s  r e f e rre d  to  b y  s o m e  m e m b e rs  o f  
th e  S e n a te  a s in a p p ro p ria te  a n d  e x c e s ­
sive . H o w e v e r , re p o rtin g  b o th  o f  th e s e  
" f a c t s ” in o n e  s e n te n c e  a n d  o m ittin g  
th e  c o n te x t  m a k e s  t r u th  invisible a n d  
c r e a te s  a " re a lity ” w h ic h  e x is ts  o n ly  
on p a p e r.
W h e n  I in tro d u ce d  th e  m o tio n , I m a k e  
it c le a r t h a t  it did n o t  o rig in a te  w ith  m e  
a n d  t h a t  1 in tro d u c e d  it re lu c ta n tly  a n d  
a f te r  se rio u s  co n s id e ra tio n  o f  its s e v ­
e ra l im p lica tio n s. H a v in g  b e e n  g iv e n
th e  m o tio n  b y  m e m b e rs  o f  m y  co n si- 
t u e n c y  in th e  co lle ge  ( I  a m  a n  a t -la rg e  
s e n a to r) a n d  h a vin g  d e b a te d  w ith  th e m  
th e  v a rio u s  m e a n in g s  o f  th e  m o tio n , I 
a g re e d  to  in tro d u c e  it b e c a u s e  it is m y  
m o ra l obligation to  re p re s e n t n o t  A d e le  
M cC o llu m  b u t  m y  c o n s titu e n c y . It is th e  
o n ly  w a y  th e  fa c u lty  a t -la rg e  holds a 
vo ice  in th e  S e n a te .
W h a t T h o m a s ’s re p o rt in g  fails to  
re v e a l is th e  pain  t h a t  th is  m a t t e r  h a s 
c a u s e d  to  p e o p le  o f  g o o d w ill a n d  
in te g rity  on b o th  sid e s o f  th e  issue . 
T h e  h isto rical sign ifica n ce  o f  b la ck  a rm  
b a n d s  is w e ll-k n o w n . C le a rly , s o m e  o f 
th e  c a m p u s  c o m m u n ity  f in d s  t h e  
d a m a g e  to  a c a d e m ic  f re e d o m  a n d  
p ro c e s s  b ro u g h t a b o u t b y  th e  S u m m e r- 
fu n  c a s e , s e rio u s  e n o u g h  to  w a r r a n t  
s o m e  fo rm  o f  public m o u rn in g . In th is . I 
w illingly re p re s e n t  th e m .
D r. A d e le  B . M cC o llu m  
D e p a rtm e n t o f  P h ilo so p h y/R e lig io n
s tu d e n ts  is b o m b  s c a re s  ! T h e r e  is 
n o th in g  t h a t  th e  a d m in is tra tio n , R e s ­
id e n ce  Life  s t a f f ,  s tu d e n ts  a n d / o r 
c a m p u s  police  ca n  d o  a b o u t th e m ; th is  
I ca n  u n d e rs ta n d . I w o u ld  ra th e r  be  o u t  
o f th e  building w h e n  a b o m b  w e n t  o ff, 
th a n  inside b u t  it s e e m s  to  be  g e tt in g  a 
bit rid icu lo u s w h e n  o n e  d o rm  a f t e r  
a n o th e r  e m p tie s  o u t  a t  o n e  o r  t w o  in 
th e  rp o rn in g  o n ly  to  be  fo llo w e d  b y  
a n o th e r  s c a re . I d re a d  th e  d a y  w h e n  
s o m e o n e  d e c id e s  t h a t  th is  is ju s t  
a n o th e r  s c a re  a n d  sle e p s th r o u g h  it 
n e v e r  to  w a k e  a g a in  b e c a u s e  th e r e  
re a lly  w a s  a b o m b .
W h y  d o  p e o p le  g e t  th e ir  “ k ic k s ” b y  
calling in b o m b  s c a re s ?  D o  th e y  e n jo y  
se e in g  h u n d re d s  o f  s tu d e n ts  sta n d in g
in th e  co ld  a n d  k n o w in g  th a t  th e y  
e v a c u a te d  t h e  build in g? Is th is  a d o rm  
a g a in s t  d o rm  v e n d e tta , w h e r e  o n c e  
o n e  d o rm  g e ts  a b o m b  s c a re  a n d  it's 
o n ly  fa ir  t h a t  th e  o th e r s  g e t  o n e ?  T h e  
a d m in is tra tio n  c a n  o n ly  re in fo rc e  th e ir 
c o n c e rn  a n d  d e s ire  t h a t  th e s e  s c a re s  
s to p , y e t  t h e y  a re  n o t  th e  o n e s  ru d e ly  
a w a k e n e d  a t 2 a .m . to  s ta n d  in th e  
cold.
A t  a t im e  w h e n  s tu d e n ts  a re  ta k in g  
a n d  s tu d y in g  f o r  m id te rm s ^ th is  a d d e d  
a g g ra v a t io n  is u n called  f o r  a n d  u n ju st. 
A n  e n d  to  th e s e  b o m b  s c a re s  is w h a t  
th e  re s id e n t s tu d e n ts  n e e d  y e t  w e  
h a v e  no c o n tro l o v e r  th e  so lution.
W e n d y  P. S h u ltz  
S en ior/indu stria I stu d ie s
Gloria to blame for lack of A/C
T o  th e  e ditor:
I’m  s o r r y  f o r  th e  d is c o m fo rt  t h a t  
re s id e n ts  h a v e  b e e n  e x p e rie n c in g  as 
th e  re s u lt  o f  th e  a ir c o n d itio n e r m a l­
fu n c tio n s  in B la n to n  Hall. H u rric a n e  
Gloria w a s  re sp o n sib le  f o r  s o m e  p o w e r  
o u ta g e s  t h a t  k n o c k e d  it o u t  s e v e ra l 
w e e k e n d s  a g o  a n d  m a y  a c c o u n t  f o r  
th e  c u rr e n t  p ro b le m  a s  w ell.
W e  call o u r  s e rv ic e  c o m p a n y  as so o n 
a s  w e  a re  a w a r e  o f  a p ro b le m , a n d  th e  
t e r m s  o f  o u r  c o n tr a c t  w ith  th e m  b rin g  
th e m  in q u ite  q u ick ly . A s  is o b v io u s  to  
y o u , th e r e  a re  t im e s  w h e n  th e  s e rv ic e  
calls a re  m o re  f r e q u e n t  th a n  w e  w o u ld  
like.
R e s id e n t ca n  help b y  n o tify in g  a 
s ta f f  m e m b e r  a s  so o n  a s  it b e c o m e s  
a p p a re n t  to  y o u  t h a t  th e  a ir c o n d ­
itio ning  is o ff . W e  ca n  th e n  g e t  it b a c k  
on m o re  q u ick ly . W e  a re  a lso  p re s s in g  
th e  s e rv ic e  c o m p a n y  to  g e t  th e  e q u ip ­
m e n t  to  a m o re  t ro u b le -f re e  level as 
q u ick ly  as possib le .
A g a in , m y  r e g r e ts  f o r  y o u r  d is c o m ­
f o r t .  W o rk in g  t o g e th e r , w e  sh o u ld  be 
able to  m a k e  th in g s  b e tte r  so o n .
R a y m o n d  M . S to v e r  
D ire c to r o f  R esidence  Life
Students currently on the meal plan will be able to 
change their meal plan for the Spring Semester from 
November 4 to November 15,1985. An application to 
be completed and submitted to the Residence Life 
Office (Bohn 4th floor) no later than November 15, 
1985 will be available from the dining halls checker 
and the main desk of each building.
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u?ith this coupon  
Students and faculty! 
/ /
F r e d A  H a i r c u t t e r s
for men & women
c u t , ¡ b lo w  d ry ,
^  A  U  a n d  s ty le
Nexus & La Coupe products 
sold onpremises
Tues. - Wed. 9-6 P.M.
Thurs. - Fri. 9-8 P.M.
Sat. 9-5 P.M.
626 Valley Road 
Upper Montclair, NJ. 0704*: 
appointment 1744--3697!
Nort:. Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Core Birfh Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
ONE LOW FEE * STRICTLY CONFIDENTIAL 
2 2 7 - 6 6 6 9
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mis. W. of Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
Come join us in our celebration of
Montclair State College's eleventh annual Health Fair will 
be held Wednesday, November 6 from 9:00 A.M. to 4:00 
P.M. in the Student Center Ballrooms. More than forty health 
related organizations will be on hand to offer screenings, 
demonstrations, and educational material for all students, 
faculty, and guests. The free screenings offered include 
vision, hearing, blood pressure, podiatry, and chiropractic. 
Complete blood testing will also be available at a $9.00 fee 
from 9:00 AM. to 12:00 PM. Persons wishing to participate in 
the blood testing must nor ear 8-12 hours prior ro regis­
tration at the Fair.
There will also be a special presentation on the topic of 
AIDS and chlamydia at 1:00 PM. on the fourth floor of the 
Student Center in room 419. Don't miss it!
A new addition to the fair this year will be o "Wellness 
Check'' offered by the New Jersey Hospital Association. The 
Wellness Check is a computer system that translates answers 
about "lifestyles” habits and family history into advice on 
staying healthy. The computerized system is personalized, 
confidential and easy to complete.
Further information may be obtained by colling Dr. John 
Redd at (201 )-893-4187. Take advantage of what is being 
offered. Your health is worth it!
0 to work Princeton Ski Shop's 
jj Giant Stadium Ski Sale
H e a i a w B i i a n s a E
| Tempotarij Employment jj
tlouem ber 11-1.6
Day and Evening Hours. 
Flexible Schedule High Payl
Call (201) 843-3900
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Gaining fame, the Hooters aim to please new fans
B y  S ta c e y  D u n le a v y
N o t  m u c h  h a s  c h a n g e d  f o r  th e  
H o o te rs  since th e ir  re le a se  o f  "N e rv o u s  
N ig h t."  O f  c o u rs e , t h e y  p la y  f o r  la rg e r 
a u d ie n c e s , t h e y  c a n  a f f o r d  b e t t e r  
e q u ip m e n t, b u t  n o th in g 's  c h a n g e d . O r  
h a s  it?
T h e  H o o te rs  w e r e  f o r m e d  w h e n  
gu ita ris t/m a n d o lin is t E ric  Bazilian, k e y ­
b o a rd is t  R o b  H y m a n  a n d  p ro d u c e r  
Rick C h e rto f f  C s o m e tim e s  r e f e rre d  to  
a s  t h e  “s ix th  H o o te r ” )  m e t  w h ile  in 
co llege. H y m a n , Bazilian a n d  d r u m m e r  
D a v e  V o s ik k in e n  p la y e d  in v a rio u s  
b a n d s , f in a lly  e x p e r im e n t in g  w it h  
re g g a e  a n d  s k a , f r o m  w h ic h  w a s  
f o rm e d  th e  f ir s t  in c a rn a tio n  o f  th e  
H o o te rs .
A t  t h a t  t im e . H y m a n  w a s  ta k in g  
c a re  o f  all th e  m a n a g e m e n t  c h o re s ; he 
n e a rly  b ro k e  u n d e r  th e  p re s s u r e . T h e y  
th e n  to o k  a b re a k  f r o m  p e rfo rm in g . 
D u rin g  t h a t  s a b b a tica l, th e y  w o r k e d  in 
th e  s tu d io  w it h  C yn d i L a u p e r, H y m a n  
c o -w r it in g  “T im e  A f t e r  T im e ” w ith  h e r. 
T h e y  also fo u n d  a m a n a g e r, a n e w  
b a s s is t,a n d  p re s e n t -d a y  g u  ita ris t Jo h n  
Lilley, re -g ro u p e d  a n d  re c o rd e d  th e ir  
f ir s t  a lb u m  " A m o r e ."
Lilley d e s c rib e d  th e  a lb u m  a s  b eing 
"d is o rg a n iz e d "  a n d  la c k in g  m u s ic a l 
c o n tin u ity . N o n e th e le s s , th e  H o o te rs  
m a d e  a m a rk . U n fo rtu n a te ly , th e y  
s u ffe re d  a n o th e r  s e tb a c k  w h e n  th e ir  
b a s s is t  w a s  in jured  in a n  a c c id e n t. 
T h e y  re c ru ite d  A n d y  K in g  (a  f o r m e r  
o p e n in g  a c t )  w h o  is still th e ir  p r e s e n t  
b a s s is t. F inally , th e y  re c o rd e d  " N e r ­
v o u s  N ig h t,"  p e rf o rm e d  o n  L iv e  A id  —  
a n d  th e  r e s t  is h is to ry .
Le a d  s in g e r R o b  H y m a n  o f  T h e  H o o te rs
T h e y  o p e n e d  th e  c o n c e rt  w ith  “ D a y  
B y  D a y , " a n  u p -te m p o  s o n g  t h a t  h a d  
t h e  c r o w d  o n  th e ir  f e e t  im m e d ia te ly  
a n d  e v e r y o n e  s t a y e d  o n  th e ir  f e e t  
th ro u g h  th e  s h o w . M o s t  people  se e m e d  
to  b e  th e r e  to  h e a r  “A n d  W e  D a n c e d ” 
b u t  m a n y  old  fa n s , m y s e lf  in clu d e d , 
e n jo y e d  th e  n o s ta lg ic  to u c h  o f  h e a rin g  
s o n g s  su c h  a s  “ N o  G e tt in g  O v e r  Y o u ,"  
"T ro u b le  in P a ra d ise ," "C o n c u b in e .” a n d  
“W h o 's  T h a t  G irl.”
I w a s  s lig h tly  d is a p p o in te d  w ith  th e  
c h a n g e s  in s o m e  o f  th e  s o n g s . A c ­
co rd in g  to  Lilley, m o s t  o f  th e  c h a n g e s
P h oto  b y  Rich H an go
w e r e  f o r  a e s th e tic  re a s o n s . " W e 're  a 
c o n s ta n t ly  c h a n g in g  b a n d ,” he said. 
T h e y  like to  a lte r  o ld e r s o n g s  to  fit  
n e w e r  in te re s ts .
T h is  c a n  b e  c a lle d  t h e  " B r u c e  
S p rin g s te e n  S y n d r o m e .” T h is  h a p p e n s  
w h e n  a b a n d  o r  a rt is t  s u d d e n ly  b e ­
c o m e s  c o m m e rc ia lly  s u c c e s s fu l, th e n  
p e rf o rm s  f o r  th e  n e w e r  fa n s ; o ld e r 
fa n s  fe e l a k ind  o f  a lie n a tio n . T h is  is 
w h a t  I p e rs o n a lly  fe lt . C e rta in  s o n g s  I 
re m e m b e r  h e a rin g  y e a r s  a g o , w h e n  
th e  H o o te rs  p la y e d  th e ir  b e s t, w e r e  
n o t  in clu d e d  in th e  s h o w . B a zilian  o n ly
p la y e d  sa x  t w ic e  th r o u g h  th e  w h o le  
s h o w , w h e r e a s  y e a rs  a g o , th e  sa x  
w a s  a m o re  p re d o m in a n t so u n d .
T h e  u se  o f  th e  m a n d o lin  h a s  b e c o m e  
m o re  p re v a le n t  a lso, a s  h e a rd  in th e  
c o v e r  o f  " L u c y  in t h e  S k y  W ith  
D ia m o n d s ."
Lilley s tre s s e s  th e  f a c t  t h a t  th e  
H o o te rs  a re  a n  A m e ric a n  b a n d  a n d  h e  
p e rs o n a lly  fe e ls  v e r y  p a tr io tic . T o u r in g  
c r o s s  c o u n tr y  h a s  h e ig h te n e d  th is  
fe e lin g  f o r  Lilley. H e  w a s  # m a z e d  a t  
th e  la rg e  v a r ie ty  o f  p e o p le  a n d  s ig h ts  
all in o n e  c o u n tr y  a n d  th e  re a lity  o f  th e  
A m e ric a n  "m e ltin g  p o t ."
H a s  th is  s u d d e n  f a m e  c h a n g e d  th e  
H o o te rs ?  It d o e s n 't  s e e m  t h a t  w a y . 
T h e y  a re  th e  s a m e  d o w n -to -e a rth  g u y s  
w h o  c a m e  o u t  o f  Philadelphia five  y e a rs  
a g o . Lilley re la te s ; “ It’s h a rd  to  k e e p  
y o u r  h e a d  w h e n  p e o p le  a re  go in g  c r a z y  
o v e r  y o u ., .w e ’re  all s e c u re  in o u r  e g o s  
t h a t  if o n e  o f  u s  g e ts  o u t  o f  h a n d , 
s o m e o n e  else  c a n  re m in d  h im  o f  w h o  
w e  re a lly  a r e .”
H o w  a b o u t  a s s o c ia tin g  w ith  o th e r  
ro c k  ce le b ritie s?  " W e  re a lly  d o n ’t  g e t  
s t a r -s t r u c k  a n y m o r e . A t  L ive  A id , w e  
w e r e  n o t d w a r f e d  in a n y  w a y ."  Lilley 
fe lt  t h a t  th e  b a n d  w a s  lu ck y  to  b e  a 
p a r t  o f  L iv e  A id : " It  w a s  h is to ry ...it  
m a d e  th e  public  m o re  a w a r e  th a t  
p e o p le  a re  s ta rv in g  in A fr ic a ."
L ive  A id  w a s  a g ia n t s te p  f o r  a “b a b y  
b a n d ” a b o u t  w h o m  o rg a n iz e r  B o b  
G e ld o r f  s a id  " W h o  t h e  . . . a r e  t h e  
H o o te rs ? "  H e  so o n  fo u n d  o u t . H o p e ­
fu lly , if th e y  k e e p  p e rfo rm in g  a s  w e ll 
a s  th e y  did T u e s d a y  n igh t, m o re  people 
will fin d  o u t  a lso.
The Outfield adds sp irit to the Hooters concert
B y  J im  N ico sia  a n d  S u s a n  R e s n ic k
O K , so  e v e r y o n e  k n o w s  th e  H o o te rs  
p la y e d  a t  M S C  T u e s d a y  n ig h t. W h a t 
p e o p le  w h o  w e r e n 't  th e r e  d o n 't  realize 
h o w e v e r , is th a t  th e re  w e r e  tw o  quality 
b a n d s  on s ta g e  t h a t  n ig h t.
It is n 't  o f te n  t h a t  a n  o p e n in g  b a n d  is 
a s  p o lish e d  a n d  p ro fe s s io n a l a s  th e  
he a d lin e  a c t . S u ch  w a s  th e  c a s e  a t 
M e m o ria l A u d ito riu m . T h e  O u tfie ld , an  
En g lish  trio  a c c o m p a n ie d  o n  s ta g e  b y  
t w o  e x tra  m u sic ia n s , o p e n e d  th e  e v e n ­
ing w ith  a s u rp ris in g  e x c ite m e n ta n d  
co n fid e n c e . Unlike m o s t w a r m -u p  a c ts , 
T h e  O u tfie ld  s h o w e d  e x c e lle n t s ta g e  
p re s e n c e  a n d  m o tiv a tio n  t h a t  really
T o n y  L e w is
did " w a r m  u p ” th e  c r o w d  f o r  th e  
H o o te rs .
W e  m u s t  f ir s t  n o te  t h a t , th o u g h  th e  
b a n d  is f r o m  E n g la n d , th e ir  s o u n d  is 
n o t  th e  e x p e c te d  “n e w  w a v e "  s t e r e o ­
t y p e  e m a n a tin g  f r o m  E u ro p e  th e s e  
d a y s . T h e  O u tfie ld  g e ts  d o w n  to  
b a sic  r o c k -a n d -r o l l ,  c o m p le te  w ith  
m e lo d ie s a n d  c a tc h y  p o p  h o o k s .
“ W h e n  y o u  listen  to  a c e rta in  k ind  o f 
m u s ic  all y o u r  life, y o u  b e c o m e  in­
f lu e n c e d  b y  it,"  e x p la in s  le a d -g u ita r- 
is t/ s o n g w rite r  Jo h n  S p in k s. “ W e ’v e  
listened basically to  A m e ric a n  a lb u m s ."
"P lu s  w e 'v e  g o t  a n  A m e ric a n  p r o ­
d u c e r  f o r  o u r  a lb u m  (R ic k  C h e r t o f f ) ,” 
ch im e d  in b a s sist/ le a d  v o c a lis t  T o n y  
L e w is .
" W e  w e r e  a basic ro c k -a n d -ro ll b a n d  
s e v e n  o r  e ig h t y e a rs  a g o ,” said S p in k s, 
" b u t  w e  w e r e  p la y in g  a g a in s t th e  p u n k  
re v o lu tio n  th e n . W e  w e r e  th e  w r o n g  
kind o f  b a n d  a t  th e  w r o n g  t im e ."
U p o n  fin d in g  th e  r ig h t t im e , th e  b a n d  
re g ro u p e d  t w o  y e a r s  a g o  a n d . w ith  
re c o rd  c o m p a n y  in te r e s t , th e y  s e t  o u t  
to  p ro v e  th e m s e lv e s  as a b a n d , n o t as 
a n  En glish  b a n u
L a s t  y e a r , t h e y  s e t  o u t  "c lu b b in g " 
a ro u n d  L o n d o n , h ittin g  9 5  p u b s  o v e r  
th e  c o u r s e  o f  t h e  t o u r . B e in g  an  
a ty p ic a l E n g lis h  b a n d  in L o n d o n 's  
t re n d y  w o rld , th e y  w e r e n 't  a p p re c ia te d  
a s  a t r u e  ro c k  b a n d . “ People w o u ld  
a lw a y s  c o m e  u p  to  u s  a f t e r  th e  s h o w  
a n d  s a y , 'Y e a h , g r e a t  s h o w . ' b u t  w e  
g e t  no re s p o n s e s  w h ile  w e 'r e  p la y in g ,"  
e x p la in e d  S p in k s . “ T h e  p e o p le  ju s t  
w e r e n 't  th e r e  to  se e  a n e w  b a n d ."
G e ttin g  th e  c h a n c e  to  p la y in A m e ric a  
w a s  th e ir  f ir s t  c h a n c e  to  re a lly  be  
h e a rd . " A m e ric a n  a u d ie n c e s  lo v e  to  
h a v e  fu n  a n d  g o  .a t  i t .  E& ch a u d ie n ce
isn ’t  in to  o n ly  o n e  s ty le  lik e in E n g la n d ," 
S p in k s said. " W e  like to  h a v e  p e o p le  
u p  a n d  d a n c in g .”
“W e 'v e  h a d  a lo t o f  s u p p o r t  h e r e . W e  
like to  m ix  w ith  th e  c r o w d  a n d  s h o w  
th e m  w e ’re  n o t  on a d if fe re n t  level 
th a n  t h e y  a re . W e 're  n o t  e g o tis ts , 
w e 'r e  ju s t  a s  h a p p y  to  b e  h e re  a s  th e y  
a r e .”
A n d  he w a s n 't  ju s t  sa y in g  it. T h e  
b a n d ’s f o r t y -m in u t e  s e t  c o n s is te d  o f 
h a rd -d riv in g , s te a d y -p a c e d  s o n g s , in ­
te rm ix e d  w ith  a lo t o f  a u d ie n c e  p a r t ­
icip a tio n  in tia te d  b y  L e w is , th e  s ta g e  
c e n te rf ie ld e r. "S u re , p a rtic ip a tin g  ¡sail 
th e  fu n . If t h e y  d o n ’t  p a rt ic ip a te . Hike 
to  t h r o w  a g re n a d e  o u t  t h e r e ,” L e w is  
jo k e d . T h e  b a n d 's  c o n fid e n c e  level on 
s ta g e  e x te n d e d  th r o u g h o u t  th e  a u ­
d ie n ce , f o r  it's n o t  o fte n  an  o p e n in g  
b a n d  c a n  g e t  th e  c r o w d  sin g in g  th e  
w o r d s  to  its s o n g s . A s  th e  c r o w d  
ch im e d  in o n  "I D o n 't  W a n t  to  Lo se  
Y o u r  L o v e  T o n ig h t ,"  it b e c a m e  c le a r 
t h a t  T h e  O u tfie ld  h a d  s u re ly  fo u n d  
so m e  fa n s .
S p in k s, 2 8 , L e w is . 2 7 , a n d  d r u m m e r  
A la n  Ja c k m a n , 27, a re  th r e e  d o w n -t o -  
e a rth , likeable  p e o p le . T h e y  like to  
s tre s s  th e  w o r d  people  a n d  n o t  p e r­
fo rm e rs  . " W e  d o n 't  ta k e  d ru g s , a re n 't  
h e a v y  d rin k e rs  a n d , a s  a m a t t e r  o f  
f a c t , w e 'v e  g o t  nine g u y s  to u rin g  w ith  
us a n d  n o t  o n e  o f  u s  s m o k e s ."  C le a rly , 
th e s e  a re  th r e e  m e n  w h o  w a n t  to  
h a v e  g o o d  cle a n  fu n  w ith  th e ir  m u sic .
"I th in k  t h a t  all th e  se x  a n d  d ru g s  
talk is ju s t  a glorified m y th ."  said Spinks.
" W e  h a v e  te a  a n d  b is c u its ,"  L e w is  
in te rru p te d .
“ Y e a h , w e  b ro u g h t  o v e r  1200 te a  
b a g s  w it h  u s  f r o m  L o n d o n ,"  a d d e d
T h e ir  a lb u m , “ P lay D e e p .” h a s  b e e n  
o u t  t w e lv e  w e e k s , a n d  is "do ing  g r e a t,"  
a c c o rd in g  to  S p in k s , selling 7 0 ,0 0 0  
co p ie s  in th e  s h o rt  sp a n .
“ N o t b a d  f o r  c o m p le te  u n k n o w n s ,"  
said L e w is . N o t  b a d . in d e e d , b u t  th e  
b a n d  d o e s  h a v e  s o m e th in g  ca lle d  
ta le n t, as w e ll a s  a n  a ir o f  p ro fe s s io n a l­
ism  t h a t  p u ts  t h e m  o n e  s te p  up on 
m o s t n e w c o m e r s .
F o r  a b a n d  t h a t ’s c o m e  su c h  a long 
w a y  in su c h  a s h o rt  t im e , w ith  m o re  
e x p o s u re  a n d  m o re  p e rf o rm a n c e s  like 
th e  o n e  a t  M S C  T u e s d a y  n ig h t, g r e a t  
th in g s  ca n  b e  a n tic ip a te d  f r o m  T h e  
O u tfie ld .
P h otos  b y  Rich H ango
Jo h n  S p in k s
. i i K . n i n i i ,  • ’ . ' ¡ i t ' . ’■
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Attention
—  P ro fe ss io n a l t y p is t  a va ila b le  fa s t , 
a c c u ra te , w ill d o  f o r m a t s  a n d  c o r ­
re c tio n s . O n ly  $ 1. 50 p e r  p a g e . Call f a s t  
b e fo re  I'm s w a m p e d  w ith  t e r m  p a p e rs , 
jo u rn a ls , e tc . Paula 3 6 1 -2 8 3 4  T u e s . 
T h r u s . o r  Fri. e v e n in g s .
—  H o t  n e w  b a n d ! T h e  M o tiv e . G re a t  
live b a n d  g r e a t  m u s ic  to  p a r t y  w ith , 
s o u n d  is m ix tu re  o f  S p rin g s te e n  (J o h n  
E d d ie }.P la y  original a n d  c o v e r  tu n e s . 
P la yin g  J .P . 's  in N . Y . C .  a t  1471 1st  
A v e . o n  S a tu rd a y  N o v . 2 a t  1 1 p .m . F o r  
in fo rm a tio n  call F ra n k  8 6 1 -0 1 6 6
— W e'll se e  y o u  all a t  C L U B 'S  H a llo w e e n  
p a r t y  to n ig h t!  P h a s e  IV  in B a llro m s 
a n d  a lso  th e  R a t. B e  t h e r e  in c o s tu m e !
—  G e t  in v o lv e d  in y o u r  e n v io rm e n t  a n d  
h a v e  fu n  d o in g  it. W e 're  th e  C o n s e r­
v a tio n  C lub, a C la ss  I O rg a n in z a tio n  o f 
y o u r  S G A .  C h e c k  u s  o u t  a t  o u r  g e n e ra l 
m e e tin g s  e v e r y  T h u r s d a y  in R o o m  
4 0 3 , 4 th  f lo o r, S t u d e n t  C e n te r . Call 
8 9 3 -5 1 0 2 .
—  H e y  M iss  N J: Y o u  g o t  o u r  v o te . L o v e  
y a , R o s e  a n d  Je a n n ie .
—  R o b  A c e r r a : P lease d o  n o t  le a ve  
y o u r  p e rs o n a l b e lo n g in g s  in th e  S G A  
o ff ic e . L o v e  th e  S e c re ta r y  a n d  th e  
C le rk .
— T h a n k s  to  th e  nice p e rs o n  w h o  fo u n d  
m y  p ru s e  in th e  C lo v e  lo t. P a m .
For Sole
—  H a m m o n d  o r g a n  H - 1 0 0 ,  d e a g o n  
ch im e s, to n e  ca b in e t, m a h o g o n y  e x ce l­
le n t c o n d itio n . V a lu e  $ 5 0 0 0  w ill a c c e p t  
$ 3 0 0 0  call 7 4 8 -0 9 5 0  e v e n in g s  7 5 9 -
4 0 1 0 .
—  '81 C h e v e t te , 2 d r .,  4  sp . m a n u a l, 
a m / fm  s te re o , g o o d  g a s  m i.. A s k in g  
$ 2 0 9 5 . o r  b e s t  o f f e r . 7 8 3 -1 0 0 5 , p le a se  
le a v e  m e s s a g e .
— ‘79 C h e v y  M o n za  a u to , n e w  tire s  
g o o d  c o n d .,  a m / f m  c a s s e t t e , b e s t  
o ffe r . 9 4 4 -0 3 6 6 .
— '7 5  D o d g e  C o lt P io n e e r, a m / fm  c a s ­
s e tte  d e p e n d a b le , ru n s  g r e a t ! O n ly  
$ 5 0 0 . Call d a y tim e  7 8 5 -3 1 4 6  o r  n ig h ts  
6 6 7 -4 7 6 5 .
— '74  T o y o t a  Celica, 4 0 ,0 0 0  m i., like 
n e w , g o o d  m i., m a n y  e x tr a s , g r e a t  f o r  
single s tu d e n t . Call 7 7 2 -3 6 0 9 .
Personals
—  C o n g ra tu la tio n s  N e w  B r o th e r s  o f 
D e lt a ! Y o u  h a d  it to o  e a s y ! L o v e
P a tty , a S ig m a  S is te r.
—  T o  t h e  S is te rs  o f  D e lta  Psi: H e re 's  to  
a g r e a t  y e a r ! L o o k  o u t  T K E ,  th e  fall 
p le d g e s  o f  '8 5  a re  n o w  s is te rs  a n d  
re a d y  t o  p a r t y .  L o v e  y o u  a ll ! G u m b y , 
B o w z e r , S crib b le s, Q O , a n d  F ish -lips.
—  B in d e r: Y e s  I d o  w e a r  a S w a t c h  a n  I 
a m  a re b e l. H o w  a b o u t y o u ?
—  R o s a n n e  a n d  R o n n y : Y o u r  (p lu ra l)  
little s is te r lo ve s  y o u  !
—  M a ry a n n : T h a n k s  fo r  all o f  th e  s u p e r- 
califragilistic  a d vice .
—  T im  jo n e s : I lied, y o u r  m y  o b s e ss io n .
—  D enise: Y o u 'r e  th e  b e s t ! W e'll a lw a y s  
be  a ro u n d  f o r  e a ch  o t h e r ! L o v e  a lw a y s , 
P a tty .
—  K a re n : Y o u  lo ve ly  P e a r h e re 's  y o u r  
f ir s t  p e rs o n a l. T . B .  o f  S a n d w ic h .
— Z a n n e : H a p p y  T h u r s d a y . Y o u r s e c r e t  
s is te r.
—  C u rio u s ly  S e e k in g : M y s t e r y  Girl w h o  
w r o t e  m e  a p e rs o n a l sa y in g  " I’m  g r e a t"  
L e t  m e  k n o w  w h o  y o u  a re  ! ! ! S to p  b y  
t h e  T V  C e n te r  in Life  Hall, S e e  y a  th e n , 
O tt o  M o n a c o .
—  G u c ci: T a lk e d  to  y o u r  ro o m m a te  
la te ly ?  D o  y o u  h a v e  a n y  frie n d s ?  O h , 
y o u  do? 2 o f  th e m ?  H o w  n ic e ... L o v e , 
o n e  o f  y o u r  2 frie n d s .
—  M r. W a rb u c k s , d o  y o u  k n o w  s o m e ­
th in g ?  F o r  a re p u b lica n  y o u  a re  s infu lly  
h a n d s o m e . M iss H a n n ig a n .
—  T o  'H i J e r r y ’ o f  K a p p a  X I: T h a n k s  f o r  
b e in g  m y  big. I lo ve  y o u - b u t  n o w  
y o u ’re  fa m ily  t h r ic e !
—  T o  P le d ge  A le x : N o w  y o u ’re  a lm o s t 
‘h u m a n ’ ! . . .A  sigm a .
—  M a rk  B .: It d o e s  m y  h e a rt  g o o d  to  
k n o w  t h a t  I w a s  a b e t t e r  " B e d  B u d d y ” 
th a n  M a rk  R. L o v e , th e  "M a n  f ro m  
H y a t t .”
—  K a re n  a n d  R o se : T h is  is m y  f irs t  
p e rs o n a l to  th e  t w o  o f  y o u . I h o p e  it 
w ill b e  re c ip r o c a te d . T h e  N e w e s t  
M e m b e r o f  "c lu b .”
—  B u n n y : S o r r y  a b o u t la s t w e e k . L e t  
m e  m a k e  it u p  to  y o u . H o w  w o u ld  o n e  
B u n n y  like to  m u ltip ly  w ith  o n e  "Ja c k  
R a b b it? ”
—  H a rs k e y : W o rd s  c a n n o t e x p re s s  h o w  
to u c h e d  I a m  b y  y o u r  th o u g h tfu l g ift. 
L o v e , h u g s , a n d  k iss e s , y o u r  p a rtn e r  
" S t u tc h .”
—  O h  N o , O h  N o : It's t im e  f o r  a n o th e r  
ro a d trip  in th e  tra ilm o b ile  ! Y e a h  !
—  L a u ra : J u s t  b e c a u s e  I d o n 't  c o m e  to  
B la n to n  d o e s n 't  m e a n  I lo ve  y o u  a n y  
less. P lease u n d e rs ta n d . L o v e , D e b  
(S w im e x ) .
— Jo h n  C .—  H a p p y  " 2 1 ” . I w a s n ’t  s u re  
y o u  w o u ld  m a k e  it. I'm  re a lly  g lad  y o u  
d id ! L o v e , y o u r  b irth d a y -s h a re r, G lo ria .
—  S a n d i: Y o u 'r e  th e  b e s t  ro o m a te  a n d  
frie n d  I co uld  e v e r  h a v e . S ta y  h a p p y . 
L o v e  y a . K a re n .
—  D St M : P re s to , C h a n g o , S w itc h a ro o , 
w h ic h  s is te r  a re  y o u ?  Y o u  m a k in g  th a t  
b o y  n u t s ! Y o u r  w o n d e rfu l ro o m ie s  !
—  D e a r  S c o tt : H a p p y  A n n iv e r s a r y  a n d  
th a n k s  f o r  t h e  h a p p ie s t six m o n th s  o f  
m y  life. I lo v e  y o u , S u sa n .
—  S pine. G a d g e , M e m , Liesie, B a ld w in : 
T o  t h e  b e s t  ro o m ie s  e v e r !  N e v e r  
f o r g e t - d ie ts , th e  d a te , g o ld e n  locks, 
sh o p p in g , d a n cin g , b a k e s . L o v e . Spine.
—  K a r e n  a n d  K a t h y  o f  B o h n  16: S e e  
h o w  m u c h  fu n  p e rs o n a ls  a re ?  I to ld  
y o u  y o u ’d  lo ve  'e m . B e t  y o u  c a n 't  w a it  
till s o m e b o d y  g e ts  p e rs o n a l w ith  y o u  
aga in . C hris.
—  Lisa: D o  y o u  re a lly  lo ve  w h ip  c re a m  
t h a t  m u c h ?  I th in k  it’s to o  filling.
—  S te v ie  N ic k s / B o b  S e e g e r / W o o d y  
A lle n : y o u  so uld  re fu s e  to  re a d  th is  d u e  
to  a n  incredibly large  n u m b e r o f  s tra n g e  
an im a ls .
—  D e a r  Q u a r te r ly : H i ! R e m e m b e r m e , 
y o u r  lo ng lo st lite ra ry  e d i t o r (E x ) .  I 
lo ve  y o u  all- D .S .,  B .S .,  J . S . .  a n d  s ta ff . 
K e e p  up  th e  fa a a b u lo u s  w o r k .  L .R .
—  D a -v e e d : T h in k in g  o f  y o u . M .T .
— J a m e s : I’ll ra te  th e m  b o th  a n  8. . .  b u t  
th e  o n e  w it h  th e  legs w a s n ’t  a s  p r e t t y  
a s  th e  o n e  w ith  th e  m o h a w k !!  J .D .
— T o  th e  b e s t  h u s b a n d  a n d  f a t h e r  o f  
m y  child. I lo ve  y o u . Y o u r  a d o rin g  w ife . 
- P a t t y - P a t t y :  W h a t  a re  w e  g o in g  to  
do? ! W o rk  o n  t h e m !
A Federal Agent is dead.
A killer is loose. 
And the City of Angels 
is about to explode.
The director of
“ The French Connection” 
is back on the street again.
—  W e  m e t  in t h e  lib r a r y  a n d  r e m ­
e m b e r e d  w e  m e t  in H o m e d e l a f e w  
m o n th s  b e f o r e .  Y o u  sa id  le t 's  g e t  
t o g e th e r  a n d  I said g r e a t. I called b u t  
y o u  n e v e r  re s p o n d e d . W h y?
—  Political S cie n ce  C lu b : G e t  y o u r  m a il! ! 
— T e r r y :  W ell, a n o th e r  m o n th  g o n e  b y  
a n d  I'm  still in lo v e  w ith  y o u  a n d  h a p p y  
as e v e r !  I L O V E  Y O U !  m e .
— Ja n e t , Je a n n ie  a n d  N a ta lia : N o w  th a t  
y o u ’v e  e x p e rie n ce d  g re a t  ro c k , no  m o re  
Z -1 0 0 , O .K .?  G u e s s  w h o .
—  A b b y : C a r  n o te s  a re  n o t e n o u g h . I 
d e s e rv e  b e tte r .
—  C h ris  P a g a n o : I to ld  y o u , y o u  w o u ld  
g e t  y o u rs . G o d  g o t  y o u  b a c k  f o r  m e , 
y o u  s e e  h e 's  o n  m y  side  to o . S o  g iv e  it 
u p , a n d  g r o w  up  !!
—  T h a n k  y o u  M r . Reliable, M r. W o n ­
d e rfu l, e tc . f o r  th e  T r ip o d . Y o u  a re  a 
s w e e t ie ! A g e n t  99
—  C a th y: H a p p y  B irth d a y  to  y o u  ! H a p p y  
B irth d a y  to  y o u  ! H a p p y  B irth d a y  d e a r 
C a th y  ! H a p p y  B ir th d a y  to  y o u  ! L o v e  
y a , N o re e n  a n d  R a y  ( S o r r y  it’s la te ).
—  M e r r y  E h n : I b o u g h t n e w  p e n ts  fo r  
y o u  to  fix . L o v e , V icki.
—  D e a r  R o sie : O , I m iss  y o u  a real lot. 
W h e n  a re  y o u  g o in g  to  v is it  m e . L o v e  
y o u r  little S ig m a  S is te r, M a ry a n n .
—  K E B :  Y o u ’re  u g ly . P re p ’s o u t, d id n ’t  
y o u  k n o w ?  G e t  a clue , y o u  c o m p le te  
a n d  to ta l M S C  w o m a n  ! I w a n t  to  se e  
s o m e  p in -s trip e d  je a n s  a n d  h e e ls ! !
—  T o  th e  s is te rs  o f  D e lta  T h e t a  Psi: 
C o n g ra d u la tio n s . Y o u  did  a hell o f  a jo b  
la st F rid a y . L o v e  y o u r  p le d g e m is tre s s , 
D o n n a . P .S . B a rb a ra , C h ris  a n d  M a r ­
g a r e t -  y o u  g u y s  still h a v e  to  clean m y  
ca r.
—  S u p p o rt  th e  a rts : K iss a m u s ic ia n . A  
sa tisfie d  t ru m p e te r .
—  T o  K a re n , alias b o w s e r  in D elta  T h e ta  
Psi: W e lc o m e  to  th e  fa m ily , I p ro m is e  
to  o rd e r  y o u  s h irts  so o n  ! L o v e  y o u r  big 
s is te r, D o n n a .
—  T o  th e  b e st ro o m a te  e ve r: T h a n k s  
fo r a lw a y s  being th e re  and u n d e r­
standing . Waiting fo r anoth e r Saturday 
night. “ D on’t  stop  th e  m usic.” Love  ya , 
M G*2.
—  Happy 21 st birthday Jodie: Y o u  finally 
m ade it. L e t’s go o u t and p a r t y ! Love, 
Diane.
— C O N G R A T U L A T IO N S  Jodie  and Bill! 
W e  are so h appy fo r you  and ca n 't w a it 
fo r  th e  w e d din g ! Diane, T e rr i & Eileen. 
— Lu ra y: C an’t  w a it fo r yo u  to  be 
"officially" m ine to m o rro w  night. Hang 
in th e re  little sis, y o u 're  doing g r e a t ! ! !  
Love  va . Staci Lee.
—  L a u r e n : H a p p y  1 9 th  B ir t h d a y !  
T h e re ’s a p itche r and nineteen shots 
w a it in g ! Isn't it g re a t h o w  spankings 
tu rn  into shots  as yo u  g e t older? Love. 
D o n n a .
—  D e a r Delta Kappa Psi B ro th e rs : I 
ju s t w a n t  you  to  k n o w  I think yo u 're  
th e  best. Lo ve , M a rya n n , a Sigm a 
Sister.
—  M yrn a  Lloyd: I k n o w  you think you  
h a ve n ’t  been a good big s is te r...b u t I 
w o u ld n 't  h a v e  p ick e d  a n yo n e  else. 
Love. Donna.
—  K a re n : H e re 's  to  th e  C ita d e l in 
N o ve m b e r. W ho k n o w s , yo u  could be 
pinned t o o ! K a th y .
—  SStG: T h a n k s  f o r  b e in g  m y  t w o  
friends a t M S C . w / o  yo u . I’d be a loser 
w /a  capital “S” !
— "D o  yo u  w e a r  a S w a tc h ?  A re  yo u  a 
re b e P ”
— "S o u th  Carolina o r b u s t !”
— K C B : H a m b u rge r, h a m b u rg e r! K E B
—  K a th : H a ve  you  c a u g h t a n y  bum ble­
bees. yet?
— T o  th e  tall blonde in 3 0 8 B : Stop 
th ro w in g  napkins a t  us. Stop  d o w n  
and w e ’ll do lunch s o m e tim e !
— T o  m y  big Sister: T h a n k s  fo r  helping 
m e th ro u gh  last e d . n ight-l’m  p sych e d  I 
m ade i t ! A n yo n e  un d e r 5’ 10” should be 
s h o t! Love, G u m b y.
—  B o w z e r: H e re ’s to  Delta T h e ta  Psi 
and R E A L  (? )  p e o p le ! W o n d e r w h a t  
o u r  b r o t h e r s  d o  lo o k  l ik e .. .L o v e ,  
G u m b y.
—  Raisin B a r r : I lu v  y a  ! M a m a  C o o kie  !
—  D .J .:  M u rp h y 's  w e e k e n d  w a s  fa n - 
ta s t ic -it ’s b o rin g  h e re  w it h o u t  a n y ­
th in g  g o in g  w r o n g !  I m is s  y o u . L o v e , 
K a t.
—  D .J .  a n d  T o m : P re p a re  f o r  th e  R ing 
H o p -w e 'r e  t h e r e  ! (  E v e n  if w e  h a v e  to  
w a lk .)  L o v e , K a t h y  a n d  K a re n .
—  T o  a fe llo w  h a m b u r g e r  lo v e r: I've  
g o t  th e  b u n s  to  g o  w ith  t h a t  p ie ce  of 
m e a t -k e e p  y o u rs  o f f ! B ig lug is m ine.
—  T o  D e lta  K a p p a  Psi: H e llo ! L o v e , a 
la u gh in g S igm a .
—  T o  C h u c k : I t r u s t  y o u  ! P a m e la .
—  H a r r y  Ellis: A r e  y o u  s u re  all y o u r  
d o in g  in th e  c a s h  o ff ic e  w ith  S u e  is 
c o u n tin g  m o n e y ?
— J a c k : W e lc o m e  to  th e  C L U B . It's 
g r e a t  to  h a v e  y o u  ! L o v e , K a re n .
—  W h e re  th e  hell is T .J .?
w h ite  ja c k e t . S ign e d  H o p e fu l.
—  R a y : T h a n k s  f o r  u n d e rs ta n d in g  a n d  
f o r  b e in g  m y  frie n d . I m iss  y o u  ! B a rb . 
— J B :  I m iss  y o u r  sm iling fa c e , s to p  b y  
f o r  a long v is it. S B .
—  A n n e : It's a b o u t  t im e  y o u ’re  legal- 
H a p p y  " 2 1 ” . L o v e , Sue.
—  Slush p u p p ie s : Y o u  d o n 't  s ta n d  a 
c h a n c e !
—  T o  t h e  H o m e c o m in g  c o m m itte e : 
L o v e  y o u  al l ! G r e a t  j o b ! R e a d y  f o r  
C a rn iv a P  R o b.
—  T o  th e  o n e  w h o  ju m p s  up  a t  n ig h t: I 
a m  still t r y in g  to  f ig u re  o u t  w h a t  b e d  is 
m o re  c o m fo rta b le . L e t ’s s h o w  th e m  
w h a t  w e  le a rn e d  !
— T o  all t h e n e w T E K E S :  W e 're  n u m b e r 
o n e . L e t 's  m a k e  th is  s e m s te r  th e  b e s t.
—  T o  th e  N A C A  C ra s h e rs : N e x t  t im e  
ta k e  y o u r  o w n  c a r  a n d  b rin g  Paul to o .
— Jo e , J im  (o f  C IC ) a n d  a n o n y m o u s : 
W e  sh o u ld  ta k e  u p  s in g in g  a s  a c a re e r . 
Chris.
—  Liz: B e in g  so  f a r  a w a y  h a s  b ro u g h t  
us c lo s e r. I c a n 't  w a it  'til y o u  g e t  h o m e . 
M iss y o u . L o v e , Jo h n .
—  F ra ts , T e a m s , C lu b s !!  W e  w ill k n it 
C U S T O M  R U G B Y  J E R S E Y S  fo r  y o u  in 
a n y  c o lo r o r  s trip e  p a tte r n . $ 3 2  e a ch . 
S te v e n s o n  U S A , 8 2  B ro a d  S t ., F le m in g - 
to n , N J  0 8 8 2 2 . ( 2 1 5 )  3 8 6 -6 0 4 7 .
Wanted
Due to  space lim itations, personals w ill be limited to  2 per 
person. Subm ission deadline is on Fridays at 3:00 p.m., the  
w eek before publication. See you in the classifieds!
—  H elp w a n t e d  p / t . Flexible  sc h e d u le s . 
Ideal f o r  s tu d e n ts . H o u s e k e e p in g  S e r ­
v ic e  o f  L ittle  Falls. Call 7 8 5 -8 9 6 2 . A s k  
f o r  M rs . P.
PSSSSSfT!
P a m  a n d  D a v e : H e re  is y o u r  p e rso n a l. 
L o v e  y a , R o s e m a rie .
— J a c k : W e lc o m e  to  C L U B . Y o u  w e r e  a 
g r e a t  M .C . W e  lo ve  y o u , R o se . 
— Je a n n ie , Ja n e t , N a ta lia , K a rla , Jo e , 
K a re n , F ra n , L a u ra , M a rth a , Lisa a n d  
T r is h : W e 're  g o n n a  b lo w  B o s to n  a w a y . 
L o v e , R o se .
—  P ep: 4 0  d o w n , 5 0  to  go , m iss y o u  
lots . Je  t 'a im e . Chick.
—  B o b  W .: 1 0 2 -B o h n . It's t r u e  w h a t  
th e y  s a y . T o ta l ly  m o n s te ro u s  !,T h a n k s  
f o r  th e  m e m o ry .
—  Scribb les: S o .. .h o w ’s y o u r  m a n ?  Look 
o u t  f o r  p h o n y  M S C  w o m e n -th e y 'll  g e t  
to  y o u  a f t e r  a w h ile  ! L o v e , G u m b y .
— Jennie: I don 't think th a t I e v e r told 
you  h o w  m uch you helped m e during 
th e  se m e s te r so f a r -T H A N K S ! Lylas 
(in  the  tru e  se n se ). G u m by.
—  Donna: Delta ! Delta ! Delta ! Th a n k s  
fo r  e v e ry th in g ! I’m  "psi-ked" fo r  a 
g re a t y e a r! Love, yo u r little.
—  Liz: Keep sm iling! M iss yo u . Love  
a lw a ys, John.
—  Ken: W hen do I g e t to  t ry  th e  passion 
pit?
— A ttn : A U  residents bring a little 
p erson to  M S C  on N o v 1-3 and enjoy a 
fun-filled w e e k e n d . W a tch  fo r  m ore 
info.
— T o  th e  Ta n g o  dancer: B re ak  a leg !
—  T o  th e  Boobies: W h a t could w e  do 
w ith o u t you? A  Boobieless w orld?  Oh, 
n o !
—  I will like to  thank e v e ry b o d y  w h o  
w e n t to  W ashington D .C . and m ade it 
a successful and exciting trip . Ivonne 
Binett.
—  S G A  Legislature: Th a n k s  fo r passing 
th e  M T A  Bill fo r  th e  W ashington D .C . 
trip . It w a s  a success. Ivonne B inett.
— V a le rie : I u n d e rs ta n d , b u t d o n ’t  
a gre e . I a m  h a p p y as long as yo u 're  
w ith  m e. T .B .
— La ze r rock  w a s  g re a t. T h e  bus ride 
h om e  w a s  ju s t  as good.
— T o  m y  m u gge e  buddies, P a tty  G ., 
Chuck, A le x , B e th  and Alan: T h a n k s  
f o r  being th e re  fo r  m e. Pam ela.
— T o  P a tty  G ross: G etting  m u gge d - 
W h a t a 'P e tra cca ' feeling !
—  M S C  R eid H ockey T e a m : H a ra ss 
H o f s t r a !!
—  M olestor and Pam : H a p p y  B -D a y  
O ct. 29. Y o u r  te a m m a te s , on Srud.
—  S .B .: Th a n k s  fo r th e  personal. Can't 
w a it  fo r m y  s c o re s ! Aloha bound. J .B .
—  M a tt: W elcom e to  M S C ! W e 're  sure 
glad yo u  could m a ke  i t ! W e love yo u  ! 
signed M arge and Lina.
— Y o u r  last nam e is Lara. Y o u  have 
D r. R o tte r a t 9 a .m . and D r. U n ge r a t 
1 1 a .m . on M on., T u e s . and T h u rs . I'm 
in both  classes and find you  v e ry  
a ttra c tiv e . I’m  n o t o u tw a rd ly  v e ry  
a ttra c tiv e  b u t in w a rd ly  I'm a g re a t 
p e rso n . I’m  also shy in p erson w hich  is 
w h y  I p icked this ad. I a lw a y s  w e a r  a - *
—  T o m  in m g m t: I’d like to  g o  to  N Y C  
s o m e tim e  w h e n  y o u  d id n 't a lre a d y  a sk  
s o m e o n e . T h e  6 7  a n d  D  plus.
—  C o n g ra tu la tio n s  n e w  S ig m a  S is te rs  ! 
W a s n 't  it w o r t h  it a l l ! W e lc o m e  L o v e  
y a  a ll! P a tty  G.
—  H a p p y  2 0 th  B ir th d a y , K e v in ! P a tty  
G .
— W h o  sh o u ld  g iv e  T o m  s o m e  tim e ?
—  P a m e la : F o llo w  y o u r  h e a rt  a n d  n o t  
w h a t  y o u  th in k  o t h e r  p e o p le  w a n t  y o u  
to  d o . Y o u  w ill fe e l g u ilty  if y o u  d o n 't . 
L o v e , M a ry a n n .
— T o  th e  w im p : S to p  w im p in g  o u t  a s k  
h im  y o u  k n o w  y o u  w a n t  to  a n d  so  d o e s  
he . A  S igm a  S is te r.
—  G o o c h : H a v e  y o u r  girl call m y  girl a n d  
w e ’ll d o  lunch. I s u g g e s t th e  R a t. Ja m e s .
—  D enise: W e lc o m e  to  th e  co o le st t re e  ! 
Y o u r  B ig , B ig .
— T o  th e  b e s t  ro o m m a te  e v e r : T h a n k s  
f o r  a lw a y s  b e in g  th e r e  a n d  u n d e r ­
sta n d in g . W a itin g  f o r  a n o th e r S a tu rd a y  
n ig h t “ D o n 't  S to p  th e  M u s ic ..."  L o v e , 
M G  *2.
— C h ris tm a s  help n e e d e d . S a le s p e o p le . 
J a n n e tte  N u tle y  C e n te r. Call 6 6 7 -1 9 0 0 , 
a s k  f o r  M r. M a zzo lla .
—  $ 1 0 -5 3 6 0  w e e k ly  a n d  u p . m ailing 
c irc u la rs ! N o  b o s s e s  q u o t a s ! S in ce re ly  
in te r e s te d  ru s h  s e lf -a d d re s s e d  e n v e ­
lo p e : D e p t. A M -7 C E G .  P O  B o x  8 3 0 , 
W o o d s to c k , I.L . 6 0 0 9 8 .
d o t e b o o K
Thursday 10/31 Tuesday 11/5
— T h e  C o n se rva tio n  Club, a Class I 
O rg a n iz a t io n  of th e  S G A  has general 
m eetings a t 5 p .m . in Room  403 of the  
S tu d e n t C enter. All a re  w e lco m e .
— T h e re  will be a Riding Q u b  m eeting in 
the  3rd floor lounge fro m  8 -9 . N e w  
m e m b e rs  w e lco m e . Bring ideas.
Friday 11/1
Wednesday 11/6
—  Le Cercle Français is sponsering a 
Doll Sale in R oom  113 A , in P artridge 
Hall fro m  9 a .m . to  4 p .m . Christine 
Le C oz and Lona Niloy dolls will be on 
sale.
— T h e  R .A . P roject is sponsering a 
Little People’s W e e ke nd, fro m  N o v. 1- 
3, in B lanton, W e b s te r, B ohn, Stone 
and Fre e m a n . Adm ission fo r  f irs t child 
is $ 1 0.0 0  and $ 5 .00  fo r  each a fte r. 
B ring a little p erson to  M S C  and enjoy a 
fun-filled w e e k e n d .
Monday 11/4
— P sych S e rvice s/C a re e r Se rvice s is 
sponsering a "W h a t m e e ts  th e  e ye ." 
Th e  e x tra  dimension in com m unication, 
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , Room  
206 fro m  12 noon to  1 p .m . B o d y  
language and a m ore  im age.
—  C a re e r S e rv ice s  is sp on se rin g  a 
R esum e Clinic in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x . R oom  104 fro m  2 p .m . to  3 
p .m . B ring  a c o p y  o f y o u r re su m e  and 
h ave  a counselor e valuate  its e ffe c ­
tiveness.- * • ............. ..
— C a re e r S e rv ice s  is sp on se ring  a 
Sem inar: D re ss fo r Success, in the  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R oom  206, 
fro m  1 0 a . r n . t o  12 noon. Learn  about 
ap propria te  and inappropriate  dress 
fo r interview ing and th e  w o rld  of w o rk . 
— Th e  D e pa rtm en t of M athem atics and 
C o m p u te r Science is having a Le ctu re : 
“C om putaion and th e  C om ple xity  of 
N a t u r e ,” b y  S te p h e n  W o lfra m  in 
Richardson Hall, R oo m  W- 1 1 7  a t 1 
p .m .. C o n ta c t P rof. G ideon N e ttle r a t 
893-4294.
—  M S C  Ski R ace Q u b  has general 
m e e tin gs e v e ry  W ed. in R oom  402 of 
th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x  fro m  8 :30  
p .m . to  9 :3 0  p .m . Julie Claus and n e w  
m e m b e rs  w e lco m e .
Thursday 11/7
—  C a re e r  S e rv ic e s  is s p o n s e rin g  In te r­
v ie w in g  I in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . 
R o o m  2 0 6  f r o m  6  p .m . to  8  p .m . 
D e s ig n e d  to  p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  
u n d e rs ta n d in g  o f  th e  In te rv ie w  p r o c ­
e s s . I M P O R T A N T  F O R  T H O S E  W H O  
A R E  T A K I N G  P A R T  IN T H E  R E C R U I T -
. W t V 7 /  . . . .
14. T h e  M ontclarion/Thürs.,  Oct. 31, 1985.
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ACROSS
1 Article
4 Note ot 
scale
6 Climbing 
species of 
pepper 
11 Harbinger 
13 Worn away
15 Old pronoun
16 Plunderers
18 Symbol for 
tellurium
19 Fulfill
21 Court order
22 Location 
24 Narrate 
26 Lampreys
28 Conducted
29 Simpleton 
31 Profound
33 Rupees: 
abbr.
34 Above 
36 Cease
38 Symbol for 
silver
40 Paradise 
42 Mine 
excavation 
45 Ordinance 
47 Mix
49 Quarrel
50 Spanish for 
“three"
52 Footless
54 Spanish 
article
55 Each
56 Chases 
59 Behold!
61 Esteem 
63 Clothes-
maker
65 Mountain 
lakes
66 Printer’s 
measure
67 Period of 
time
DOWN
1 Old pronoun
2 Paid 
attention
3 Teutonic 
deity
4 Issue from
5 Worship
6 Insects
7 Transgress
8 Hurl
9 Editor: abbr. 
10 Missive
12 Baseball divi­
sion: abbr.
14 Acts 
17 Bound 
20 Mixture
23 Negative 
prefix
24 Agave plant
25 Affection 
27 Deposits 
30 Spreads for
drying 
32 Vessels 
35 Holds back 
37 Head of
Answer to Previous Puzzle
Catholic
Church
38 Place for 
worship
39 Semi-preci­
ous stone
4', Pinches
43 Paleness
44 Latin 
conjunction
46 Pronoun
48 Course
51 Mast
53 College 
official
57 Vase
58 Spanish for 
“yes”
60 Anglo-Saxon 
money
62 A state: abbr.
64 French article
1 2 3
11
15
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H
8
H
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POST — WEEKEND 
WORKSHOP
November 5 
8:00 P.M.
Room 126 
^Student 
Center
PRESENTING ON CAMPUS
RECRUITM EN T FOR W ALT DISNEY WORLD CO LLEG E PROGRAM 
DEPT. OF PHYSICAL EDUCATION  RECREATION AND LEISURE AND 
COOPERATIVE EDUCATION  
THE DISNEY EXPERIENCE-
CAN LEAD TO A CAREER FOR YOU UPON GRADUATION IN THE 
WAL T DISNEY CORPORA TION 
PROGRAM FEATURES:
-  A Spring Semester of working & learning at Walt Disney World-Earn college credit
-  A minimum of thirty hours of work per week at $4.00 per hour
- Weekly seminars in leisure time business management studies
- Low cost housing
- Meeting students from all over the USA
- Ideal for Recreation & Leisure, Hotel and Restaurant, Business and other majors
- Career possibilities upon graduation in Marketing Theme Park Operations, Resort 
Management, Hotel & Restaurant Management, and dozens of other careers with 
the Walt Disney Corporation
Contact: Dr. Jack Samuels 893-5254 or Cooperative Education 
ON CAMPUS DISNEY RECRUITMENT PROGRAM 
Nov. 4 student Center Annex Room 411 11A.M. ONLY
J
^Im m ediate Openings now available in parr rim e/full^ 
|r im e  jew elry sales and cashiering. Seeking responsiblep 
p  candidates for diversified duties who are able to w orkp 
^ flexib le hours including evenings/weekends. Retail Salesp 
p  experience required with some jewelry background pre p  
pferred , bur will train rhe right individuals. This is an p  
^ excellent opportunity to grow with our company. Apply inp  
H  person. *; w  |
p  Michael Anthony Jewelers p
p  1456 Willowbrook Mall, Wayne, NJ.
I  I
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Trivio Time-out
soorts
Frat took on W N EW -FM  
in  charity  softball game
H e y, s p o rts  fans, here 's  a chance to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  facts. 
E a ch  w ee k , th e  M o n tc la rio n  will p u b lish  a list o f  s p o rts  q u e s tio n s  a n d  a n sw e rs .
In a ddition , th e re  will be a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be a n s w e re d  in th e  
fo llo w in g  issue.
If  yo u  th in k  y o u  h a v e  th e  c o rre ct a n s w e r, d ro p  y o u r  re s p o n s e  o f f  a t the  
M o n tc la rio n , R o o m  1 13 in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . T h e  n a m e s  o f  th o s e  w h o  
s u b m it  th e  c o rre ct a n s w e r  w ill be p u b lish e d  in th e  n e x t  w e e k 's  issue. Deadline  
fo r  su b m is s io n s  is M o n d a y  a t 3 p .m . •
1. W h a t is th e  re c o rd  f o r  m o s t  c o n s e c u tiv e  h its  b y  a m a jo r le a g u e  p itc h e r?
2. In th e  N H L . h o w  m a n y  m in u te s  long is th e  p e n a lty  f o r  f ig h tin g ?
3. W h o  w a s  th e  s m a lle s t p la y e r  in m a jo r le a gu e  b a seball h is to ry ?
4. B y  w h a t  n a m e  is Jo s e p h  Lo uis  B a r r o w  b e tte r  k n o w n ?
5. N a m e  th e  f ir s t  th o ro u g h b re d  h o rs e  to  w in  a million do lla rs.
• u o !}B }Q  g is jn o i
aop t' :(S 3Lpu| l  E )  la p se cj ¡pp3  £  z  u a s je -]  u o q  ' i :s ja/v\suv
L a s t w e e k 's  s tu m p e r a n s w e r.
C a ro l B la ze jo w s k i a n d  S a m  Mills w e r e  th e  o n ly  M S C  a th le te s  to  h a v e  th e ir  
J e r s e y s  re tire d .
S u b m ittin g  th e  c o r r e c t  a n s w e r s  w e r e : S te v e  P a rv in , E liza b e th  Dilla, N a n c y  
W rig h t, N ick  Pizzulli, Jo h n  F o le y . T o m  D u n n . G le n n  M a c k e y , T o n y  D ry l. T o m  
Ja s p e n  a n d  M ik e  S h e vle n .
T h is  w e e k 's  s tu m p e r.
In 1962, D a v e  D e B u s s c h e re  p la y e d  f o r  th e  D e tro it  P isto n s a n d  w h a t  
A m e ric a n  L e a g u e  b aseball te a m ?
V______________________________________J
O n  O c to b e r  9 , th e  T a u  K a p p a  Ep silo n  ( T K E )  f r a t e r n ity  p la y e d  a so ftb a ll 
g a m e  a g a in s t W N E W -F M . A lth o u g h  T K E  lo s t th e  g a m e . 3 2 -1 6 , th e re  w a s  
s o m e th in g  m u c h  m o re  a t  s ta k e .
T K E 's  m a in  go al in p la y in g  th e  g a m e  w a s  to  ra ise  m o n e y  f o r  a n  M S C  
s o p h o m o re , S u s a n  A r m s . A r m s  s u ffe rs  f ro m  a d ise a s e  t h a t  p ro d u c e s  t u m o rs  
o n  th e  b ra in  a n d  spinal c o lu m n . S h e  is g o in g  f o r  h e r  s e v e n te e n th  m a jo r 
o p e ra tio n  in a n  a t te m p t  to  im p ro v e  h e r s itu a tio n .
B e c a u s e  o f  T K E 's  c o n c e rn  f o r  A r m s , th e  o rg a n iza tio n  ra ise d  $ 1 , 2 1 8 . 0 4  
th r o u g h  th e  g a m e . H o w e v e r ,  th e y  d id n ’t  d o  it a lo n e . T K E  re c e iv e d  s u p p o rt  
f ro m  s o ro rity  S ig m a  T a u  D e lta , s tu d e n t  g o v e r n m e n t  o rg a n iza tio n s  a n d  
s tu d e n t a ctiv itie s .
The Jet's 
_______ Journol
T h e  re a l s u c c e s s  o f  th e  e v e r d u e  to  th e  h a rd  w o r k  T K E  p u t  in to  tn e  
e v e n t  d u rin g  th e  s u m m e r  m o n th s  a n d  th e  s tu d e n ts  th a t  a tte n d e d  th e  g a m e . 
“T h is  s h o w e d  a se n s e  o f  c a rin g  f r o m  th e  M S C  s tu d e n ts  to  a fe llo w  s tu d e n t 
w h o  n e e d e d  help  a n d  g o t  1009b o f  it f r o m  u s ,"  B ru n o  P a vlice k  said. P a vlice k  
w a s  th e  c o o rd in a to r  o f  th e  e v e n t .
A r m s  co n d itio n  is im p ro v in g . A c c o rd in g  to  h e r f a th e r , R o b e rt , S u s a n  g a in s 
h e r  v ision  b a c k  a t  t im e s . H e r d o c to rs  a re  p le a s e d  w ith  h e r im p ro v e m e n t  a n d  
s a y  th e re  is still h o p e  sh e  will re g a in  h e r  visio n .
T K E ’s e f f o rts  s h o w  a d if fe r e n t  side o f  f ra te rn itie s . H o p e fu lly  it will in itiate  
o th e r  o rg a n iza tio n s  to  b e c o m e  m o re  in v o lv e d  on th e  c a m p u s .
A n y o n e  in te re s te d  in fin d in g  o u t  m o re  a b o u t T K E  call B ru n o  P a vlice k  a t 
4 7 2 -6 3 6 3 .
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OPEN RECREATION
WOMEN S VOLLEYBALL 
TUESDAY'S 0 ct. 2 9  and Nov. 5  
8 :0 0 -1 1 :0 0  P.M . in Panzer Gym
WOMEN S SOCCER 
THURSDAY'S O c t  31 and Nov. 7  
8 :0 0 -1 1 :0 0  P.M . in Panzer Gym
MEN'S VOLLEYBALL 
MONDAY'S Oct. 2 8  and Nov. 4  
8 :0 0 -1 1 :0 0  P.M . in Panzer Gym
FLOOR HOCKEY 
EVERY MONDAY AND WEDNESDAY 
9:00-11:00 P.M. in P m e t Gum
EVENTS
8-TEAM C O -R E C  SOFTBALL 
SATURDAY, NOV. 2  AT 12 NOON on Field
AEROBICS
may Horn k ampiurntm  y 8-.oo-9-.oo /w  « ,* 6
CAMEROON TRIATHLON 
WEONESDA Y, NOV. 13 AT 1:00-3:00 in the Center
Gemereom
SILC’S
Gameroom Triathlon aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Wednesday, Nov. 13 from 1:00 - 3:00 P.M. 
in the Student Center Gameroom
Applications and information are available in 
the SILC office, Room 418 in the Student 
Center (893-5245) at the Fieldhouse (893- 
7494) or the Student Activities Office, Room 
400 in the Student Center (893-4418).
***Applications are limited and must be 
returned to the Student Activities Office, 
Room 400 of the Student Center
¿ I f ’
CASH PRIZES
WILL BE AWARDED!!!
SILC is a Class I Organization of the S.G.A.
rS p o rts
■ír ☆  ☆  ☆  ☆  Thurs., O c t. 3 1 , 19 8 5  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆
B y  P e rry  S c h w a rz
M S C  w a s  o u t  f o r  re v e n g e  
a g a in s t C e n tra l C o n n e c tic u t  S ta te  S a t ­
u rd a y  n ig h t a n d  t h e y  g o t  it, d u m p in g  
C C S , 2 6 -6 .
L a s t  y e a r  th e  Indians ga in e d  4 0 0  
y a rd s  in to ta l o ffe n s e  b u t  fell to  C C S  b y  
a s c o re  o f  1 3 -7 . T h is  y e a r  t h e y  w o r k e d  
f o r  e v e r y  p o in t, d riv in g  a n  a v e ra g e  o f 
6 3  y a rd s  f o r  e a c h  s c o re .
"W e  p ro v e d  t h a t  w e  ca n  p la y  fo o tb a ll 
a g a in s t t h e m ,” said t ig h t e n d  E d  Ch a vis .
C h a v is  o p e n e d  th e  s c o rin g  w ith  6:41 
re m a in in g  in th e  f ir s t  q u a rte r , ca tc h in g  
a 31 -y a rd  to u c h d o w n  p a ss  f ro m  W a lte r 
B r ig g s . T o n y  C o la s u rd o 's  p o in t a f te r  
m a d e  th e  s c o re  7 -0 .
A f t e r  a p u n t, M S C  d ro v e  6 0  y a rd s  on 
s e v e n  p la y s . S e n io r P a t Luzzi h ig h - 
s te p p e d  in to  th e  e n d z o n e  f r o m  fo u r  
y a rd s  o u t  to  up  th e  Indians'lead to  
14-0.
T h e  B r ig g s -to -C h a v is  co m b in a tio n  
re s u m e d . T h e  ju n io r  q u a rte rb a c k , w h o  
t h r e w  f o r  2 0 7  y a r d s , ha d  2 9  o f  th e m  
on th e  t o u c h d o w n  p a s s  to  C h a vis . 
C o la s u rd o  m is s e d  th e  e x tra  p o in t, b u t  
th e  Indians held 2 0 -0  lead a t  h a lftim e .
O n e  re c e iv e r  t h a t  p la y e d  a k e y  role 
w a s  p u n te r/ t ig h t  e n d  T o n y  S w e e t .  He 
fin ish e d  th e  g a m e  w ith  9 4  y a r d s  on 
f iv e  re c e p tio n s . It w a s  his m o s t  p ro ­
d u c tiv e  g a m e  th is  s e a s o n .
In th e  p a s t . S w e e t  b lo c k e d  m o re  
th a n  he c a u g h t  th e  ball, b u t  t h a t  h a s 
c h a n g e d  a c c o rd in g  to  c o a c h  R ick  
G iancola .
" T o n y  h a s  c o m e  on to  be  a g o o d
re c e iv e r  f o r  u s . If W a lt re a d s  th e  ro u te s  
c o r r e c t ly  he w ill fin d  T o n y .  S w e e t  
c a m e  b a c k  to  th e  ball a n d  W a lt  s tu c k  
th e  ball in th e r e ,"  G ia n co la  e xp la in e d .
B rig g s  t h r e w  th e  ball o n e  m o re  tim e  
to  e n d  M S C ’s s c o rin g  a t  2 6 . H e  s p o tte d  
T o n y  F le m in g  f r o m  2 2  y a r d s  o u t. T h e  
t o u c h d o w n  p a s s  c a p p e d  a 6 2  y a rd  
d rive .
In a d d itio n  to  his re c e p tio n , F le m in g  
ra n  f o r  8 8  y a rd s .
M S C  did g iv e  u p  o n e  s c o re . C C S 's  
M a tt  S k o ro n s k i c a m e  up  w ith  a n  8 7 - 
y a rd  c a tc h  w ith  3: 21 le ft  in th e  g a m e .
C o -c a p ta in  C u rtis  G a in e s  fe lt  C C S ’s 
s c o re  d id n 't  ta k e  a w a y  a n y th in g  f r o m  
th e  d e fe n s e . " T h e  C C S  s c o re  w a s  th e  
re s u lt o f  a b ro k e n  p la y ,"  he said. G aines 
c a m e  up  w ith  th e  o n ly  in te rc e p tio n  o f  
th e  g a m e .
A c c o rd in g  to  G ia n co la , th e  p o in t o f  
a t ta c k  g e a re d  t o w a r d  re s ta b lis h in g  
th e  t e a m ’s in te n s ity  a n d  m a in ta in in g  
it.
T h e  Indians p la y  c o n fe re n c e  riva ls 
f o r  th e  re s t  o f  th e  s e a s o n . "A ll th re e  
g a m e s  a re  im p o rta n t ,"  G a in e s  said. 
“ W e  w ill c o m e  p re p a re d  to  p la y , b e ­
c a u s e  it w o u ld  m a k e  o u r  o p p o n e n ts ' 
se a s o n  if t h e y  co uld b e a t  u s .”
M S C  w ill b e  a t  T r e n t o n  S ta te  a w a y  
S a tu rd a y . K ic k o ff  t im e  is 7 :3 0  p .m .
In d ia n ,In fo : In th e  la te s t L a m b e rt - 
M e a d o w la n d s  A w a r d  poll, p re s e n te d  
to  th e  to p  t e a m s  in th e  N o rth e a s t , 
M S C  w a s  ra n k e d  e ig th  in D ivision  III. 
C a rn e g ie -M e llo n  is in f ir s t  p la ce , and 
riva l W a g n e r  is in f ifth .
ÍT S p o rts  C a le n d a r
F o o tb a ll S occer
S a t. a t  T r e n t o n  S t .. 7 :3 0  p .m . S a t. v s . R u t g e r s -N e w a r k  ( H ) ,  1 p .m .
W o m e n ’s C ro s s -C o u n try
S a t a t  E C A C  C h a m p io n s h ip s , T B A  
Field H o c k e y  H o c k e y
Sat. a t T re n to n  S t., noon S u n . v s . C o lu m b ia  <H> 9 :3 0  p .m .
H a v e  a h a p p y  
and
safe H a llo w e e n
Ph oto  b y  S te v e  la va  ron e
T o n y  S w e e t  C 8 8 ) m a k e s  on e  o f  h is  f iv e  re c e p tio n s  a g a in s t  C C S . T h e  t ig h t  end  
fin ish e d  w it h  9 4  y a rd s  on th e  n ig h t.
MSC downs CCS, 26-6. 
avenges last year’s loss
Flem ing’s another weapon 
fo r the Indians’ arsenal
B y  A n n a  S c h ia v o
M S C  c a n  n o  lo n g e r b e  co n s id e re d  a 
o n e -d im e n sio n a l o ffe n s e  th a n k s  to  th e  
p e rfo rm a n c e  o f ta ilb a ck  T o n y  Fle m in g.
F le m in g  h a s  ru s h e d  f o r  6 4 6  y a rd s  on 
1 3 9  c a rrie s  a n d  th r e e  t o u c h d o w n s  this 
s e a s o n , g iv in g  t h e  In d ia n  a p o t e n t  
ru n n in g  a tta c k .
" H e ’s p ro b a b ly  m a d e  th e  d iffe re n c e  
in o u r  o ffe n s e . O p p o s in g  t e a m s  c a n ’t  
ig n o re  o u r  ru n n in g  g a m e  a n d  ju s t  p la y  
f o r  th e  p a s s ."  sa id  H e a d  C o a c h  Rick 
G ia n co la .
L a s t  s e a s o n  a n  in ju ry  p u t  F le m in g  
o u t  o f  a c tio n . "1 w a s  in s e c u re  a b o u t 
h o w  th in g s  w e r e  g o in g  to  g o  th is  y e a r  
b e c a u s e  I d id n ’t  fin ish  la s t se a s o n . I 
w a s n 't  s u re  t h a t  I w a s  g o in g  to  s ta rt , 
b u t  th e  c o a c h e s  re a lly  g a v e  m e  a fa ir  
s h o t  to  p la y ,” he said . "I w a s n ’t  su re  
a b o u t  h o w  th e  g u y s  o n  th e  te a m  w e r e  
g o in g  to  fe e l t o w a r d s  m e  b e c a u s e  I 
d id n ’t  fin ish  la s t se a s o n . B u t  t h e y ’v e  
all b e e n  re a lly  s u p p o rtiv e  a n d  th a t  
m a d e  th in g s  a lo t e a s ie r f o r  m e ."
" T o n y  h a s  h a d  a v e r y  p o s itiv e  e f f e c t  
o n  o u r  fo o tb a ll te a m  th is  y e a r . In c a m p  
th e r e  w a s  a t h r e e -w a y  b a tt le  f o r  th e  
ta ilb a c k  s p o t  w ith  T o n y ,  L e ro y  H o rn  
a n d  J a m e s  O v e r b y .” said G ia n co la . All 
t h r e e  a re  q u a lity  ru n n in g  b a c k s  a n d  I 
th in k  th e  c o m p e tit io n  b ro u g h t  o u t  th e  
b e s t  in e a ch  o f  th e m . T o n y  e m e rg e d  
f r o m  p re s e a s o n  c a m p  a s  th e  n u m b e r 
o n e  ta ilb a ck  f r o m  t h a t  p o in t a n d  h e 's  
d o n e  e v e ry th in g  n e c e s s a r y  to  re m a in  
t h e  n u m b e r  o n e  ta il b a c k . ” s a id  
G ia n c o la .
L a s t s e a s o n  F le m in g  w a s  a w id e  
re c e iv e r  b u t h e fe e ls  m o re  c o m fo rta b le  
a t  ru n n in g  b a c k . " I ’v e  a lw a y s  p la y e d  
t h a t  p o sitio n  in high school a n d  I ca n  
help  th e  te a m  m o re  a t  ru n n in g  b a c k
th a n  I co u ld  a t  w id e  re c e iv e r . I’m  a 
b e tte r  ru n n e r th a n  re c e iv e r  a n d  I g u e s s  
I fe e l m o re  in v o lv e d  w h e n  i ru n  th e  
ball," c o m m e n te d  F le m in g .
F le m in g 's  idol is T o n y  D o rs e tt  o f  th e  
D a lla s C o w b o y s . "I th in k  h e  is o n e  o f  
th e  b e s t  ru n n e rs  in p ro fe s s io n a l f o o t ­
ball. H is s ty le  o f  ru n n in g , his sp e e d  a n d  
a gility  a n d  th e  co n fid e n c e  th a t  he h a s 
in h im se lf kind o f  m o tiv a te s  m e .”
W ith o u t th e  o ffe n s iv e  line Fle m in g  
co u ld  n o t  h a v e  b e e n  a s  s u c c e s s fu l as 
he h a s  b e e n  th is  s e a s o n . “ T h e s e  a re  
th e  g u y s  t h a t  d o  all th e  h a rd  w o r k  b u t  
n e v e r  re a lly  g e t  a n y  c re d it  f o r  it,"  he 
said. T h e  list in clu d e s P e te  D e T r o ia , 
E rn ie  C ia m p ie tro , J e f f  V ie rin g , M ike 
K o s te c k i, Jo h n  S c h m u s , B o b  G enerelli, 
B o b  W ip le r a n d  fu llb a ck  P a t Luzzi.
“ E a c h  w e e k  I'm  ju s t  th a n k fu l t h a t  I 
h a v e n ’t  h a d  a n y  s e rio u s  injuries th is  
s e a s o n  b e c a u s e  I d o n ’t  w a n t  to  m iss 
a n y  g a m e s  o r  p ra c tic e s . I re a lly  w a n t  
to  w in  th e  ch a m p io n s h ip  th is  y e a r ."
M S C  ta ilb a c k  T o n y  F le m in g
Men and women harriers 
run past WPC Pioneers
B y  T o m  B ra n n a
T h e  W illiam  P a te rs o n  m e n ’s a n d  
w o m e n 's  c r o s s -c o u n t r y  t e a m s  p ro v e d  
to  b e  n o  m a tc h  f o r  M S C  la s t W e d n e s ­
d a y .
T h e  m e n  d e fe a te d  W P C  1 9 -3 9  a n d  
th e  w o m e n  s c o re d  a 15-41 s h u to u t  
o v e r  th e  P io n e e rs . B o th  m e e ts  w e r e  
held  a t  G a r r e t  M o u n ta in  in P a te rs o n .
F ra n k  C u o z z o  p a c e d  th e  Indians, 
ru n n in g  th e  10 k ilo m e te r c o u rs e  in 
2 8 : 2 1 .  W P C  a v o id e d  a s h u to u t  w ith  
G e o rg e  T a y lo r ’s s e c o n d  p la ce  fin ish. 
A f t e r  T a y lo r  c ro s s e d  th e  fin ish  line, 
h o w e v e r , th e  m e e t  b e lo n g e d  to  M S C .
Jo h n  H o g a n  to o k  th ird  (w i t h  a t im e
o f  2 9 :0 6 ) .  O rin  L u c a s  w a s  f o u r th  
(2 9 :3 7 )  a n d  C a rlo s  E s t e v e s  fin ish e d  
fifth  (2 9 :5 6 ) .
M S C ’s dual m e e t  re c o rd  in »p ro ve d  to  
5 -4 . r
T h e  w o m e n 's  v ic to ry  w a s  e v e n  m o re  
im p re s s iv e . T h e  Indians to o k  th e  f irs t  
f iv e  p la c e s  to  re g is te r  th e  s w e e p .
N a n c y  W rig h t  to o k  f ir s t  p la ce  w ith  a 
t im e  o f  20 :2 1  o n  th e  f iv e  k ilo m e te r 
c o u rs e . Liz G o n za le z  (2 0 :5 3 ) ,  Linda 
G o w d e r  ( 2 1 : 2 0 ) ,  Liz Dilla ( 2 1 : 4 5 )  a n d  
W ilm a  M a rtin  (2 2 .0 0 )  f in is h e d  s e c o n d  
t h r o u g h  f if th  to  ra ise  M S C s  re c o rd  
t o  5-1.
